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COMEDIA FAMOSA. 
T MBIEN
POR LA VOZ HAY DICHA.
DE DON 70SEPH DE CdrilZARES.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
krion,Principc de -Pg.nida.
Fenifa,infanta de Chipre,,
Clon.
	
Rugero.
Nife , criada.
i/.14 , ra_giC4.
Lidoro,Principe de Rodas.
Arfidas,Principe de Creta.
Irene.
Antondra.
Florante , Capitana..
Doris, Dama,
Ventofa , criado,
Bato , ,o;raciofo.
El Rey de Chipre,
Mafica , y Acompaiiatm
• 2,
----'--
JORNADA PRIMERA.
Salen cantando , y baylando al-són de
fonajas , y caftaRetas , Doris de. villa-
Flor,via rujiica .y io.t, Zagales;
, Lidoroewfa,
Nife Clon, Arfidas,'
y Bato.
Mutacion	 13ofFie.
Ilufic. AL Heroe gl,Oriofo,
que Chipreffvenera,
que á .Marte conduce
las lacras ofrendas,
celebren diverfas
en luego,.3- y en ayre,
en agua , y en tierra,.
incienfos , matizes, .
corales , y perlas.
key. Zagales de efias ‘montafias,
Serranas de ellas riberas,
a quien el pielagd undefo
baña de continuas perlas,
yo os agradezco la alegre
feitiya aclamados If--:4eitraA,
NA
el dia en que a el lacro .Tenffploi
que a la elevada Cimera
de effe verde monte firve
terfo plumage
 de
 piedra;
Yo, y mi hija Fenifa.,
 vamos
confagrar las ofrendas
de inocentes recentales
( nobles viaimas fangrientas
al Armipotente Marte,
porque fu deydad confienta,
que Chipre de Creta triunfe,
pues declaradas las guerras
tantos años, en cada uno
los facrificios renuevan,
la purpurea tez al ara,
y al firnulacro la deuda;
y atli , pues vueara lealtad.
con eias fencillas mueflras
fe elmalica vueftros disfrazcs,
alegrias , y cadencias
profigan , pon fi configuen
ue Fenifa fe divierta:
• A	 Fenir
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Agt4eCido , fefi.or,
mi ifetto. á vueftra fineza,
• fobo fe atreve a expreffaros,
cine Tu mayor complacencia
ferá , -que contra Anon,
- Principe injufto de Creta .,
( de quien Chipre ha recibido
tan continuadas ofenfas )
ras deprecaciones juftas
no ceffen halla que muevan
de la guerrera Deydad
el auxilio en la defenfa
de vueftro heroyco: laurel,
pues fobo me divirtiera
ver tapete de ellas plantas -
t- tca enemiga fobervia.
Bato. Pardiobre feiiola Infanta,
que fi fa merced Ce fuera
( que diga fu Señora )
á pelear , que fu infolencia
yo se bien que hiziera riza.
Ienif. Por que ? graciofa firnpleza!
Bato. Porque teneys unos ojos .,
que por vida de mi fuegra,
.que matáravs mas con ellos,
que con todas fas recetas
DoCtor de mi Lugar.
Flora' Ila. Marido , que los un Milla:
ello dezis á la Infanta?.
Bato. Por que no, Florilia l pienfas
que- las .Ducas no fe indilgan
tambien guando las tequiebran?
Dor. Cielos , quien dixera , quien, ap.
que aquélla contraria eftrella,
que configue . hazer mi vida
balcion de fas influencias,
por tan eftraiios caminos
me traxeffe , donde oyera
injurias de quien adoro,
fin poder clefvanecerlas?
'Ay , Anon, fi tu fupieffes,
cttle Doris en tan adverfa
fuerte , entre fus enemigos,
de ella, mítica corteza
diffivulada::- Mas qué hago
comi aun. al viento mis quexas
fio , fin v& , que aun del ayre
elLin fegurás mis penad
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Diffimula corazon.
Clon. Ya el Templo,abiertas las puertas
;
nos aguarda. Lid. Y á la entrada
con la Sacerdotal Vefla,
de Marte el lacro laurel
( coronada la cabeza
del- verde efplendor de Daphne )
haze felial de que efpera.
Ay
 , Fenifa que a tus ojos
ni un leve clefeurdo deba!
Arfidas. O quanto ,
 Cielos, me califa
la precifa competencia
de Lidoro , aunque á Fenifa
tan poco en: los dos merezca,
ni repetido el obfequio,
ni expreffada la fineza!
Florill. Oid antes que fe vayan:
Doris,
 que es la mas difcreta, -
llegue á ofrecer nuefiro dan.
Za6-. i. Y
 Badil° donde queda?
Mi e fp o fo , COMO h tay: poro.
que vino a a.queflas
perdido en aquella playa
1-1 quedo Cl , y otras dos. beffias,
que fon nuefirOs . .dos borricos.
Zag. 2.
 Mucho falta en que él no venga)
que es clifcreio en todo, aunque
tan tonto de- .la .cabeza,
Rey. Principes entrad.	 • -N
dividas , y Lidoro. YA os ligo.
Zac-a/es. Doris; Doris. Qué dezis?
Zagales. No llegas?
Doris. Dadme , gran fefior,  las plantas.
O, Cielos, quinto me cuefla apb
humillar la ,altivez mia!
y antes, gran Rey, que os merezca
el Templo, y queden quexofos
los valles de vueftra aufencia,
llega Doris con un ~altillo de fior es,
y fruta, .91 fe arrodilla.
admitid .en holocauflo,'•
'para la Deydad fuprema
qutimpetrays , flores , y frutas,
que es b,ieri adulen las fehas
del Mira , a quien á fu lado
conduce una Primavera,
de quien' fiendo fornbra el Sól,
mendiga las influencias. 	 • ,
Zajagt.
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Zatral. t. Pardiez, que lo dixo bien.
Rey. Levantad , Serrana bella,
que yo agradezco , y admito
vueftro • ofrecimiento.
Fenif. Entre ellas
montañas pudo a.prenderfe
•oracion tan bien difpuellal
Serrana, de donde foys?
zaga/. i. Yo lo diré : es foraflera.
Fentf. ForatIera Doris. Si feriora,
poco ha que es aquella Aldea
mi amparo ( c') fuerte enemiga ! ) ap.
Fenif. Y quien a ellas afperezas
•os traxo Dor. El hado que en mi
de repreCentar tragedias
•jamas fe canfa. Fenifa. Ya hazeys
que entre en cuydado con días
prevenciones , pues ni el maro,
el talle , ni la modeflia,
de mítica dan indicios;
y a , tan apacibles prendas
algo inclinada, confieffo,
que guflo faber me diera
quien foys : Yo os haré burcat
al punto que fe fenezca
la religiofa funcion.
Doris. Yo by una efclava vueftra;
ello es lo mas que es poffible
•que de mi vida fe fepa.
Rey. Vamos )
 Hija. Fenif. Señor, vamos.
Flor. La caía ha de eflar difpuefla
para defpues ? Rey. Si, Flotante.
Ya Marte, feñora , tiembla
de vér vencidos fus rayos
fob o	 vueftras influencias.
Fenif: Valiente exageracion!
fiempre de elle me moleila
la vanidad arrogante.
Lidor. Si el facrificio os empeña,
feñora , balIantes almas
os pueden fervir de ofrendas.
Fenif. Pues fi tantas almas logro,
.flo echare menos la vueftra.
Lidor. Como en effa ella,
 fupuefto
que dominio no me queda
clefde que os
 vi, era,
 feñora,
efcufado el ofrecerla.
Fen.Bafta,
 Principe
 Clon. Oyes, Rife,
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Nife. Qué quieres 4'Clo Mal
trata a Arfidas. Nife. A Lidoro
no muy del todo deprecia.
Clon. No sé yo fi elige bien.
Flor. Vamos con gyra , y con Feat
halla el Templo. Tod. Vamos, pues,
bolviendo a dezir la letra:
Cant. Al Heroe gloriolo , &c.
Entranfe con el guarro primero dan.
ando, y cantando.
Doris. En tanto, Cielos, que al Templo
acuden todos, y dexan
fobo a mi pelar conmigo,
vamos ajuftando cuentas
entre tu , y
 yo, fuerte mia,
por fi alcanzandelte en ellas,
en un alivio me puedes
fatisfacer tantas penas.
Yo Princefa no naci
de Egnido , y criada en Creta
al lado del Rey mi vio,
rica no vivi , y contenta?
y lo que es mas, de
 Anon
mi prim:o á la gentileza,
al valor , y al luflre heroyco
de fus adquiridas prendas,
defde mi primera infancia
no rendi la vida en mueftra
de un amor, que hizieron fuerte'
la crianza, y la influencia?
fin que jamás configuiefre
penetrar ( por mas que cuerda
lo folicité ) fi en él
hallaba correfpondenicia?
no paffaba , en
 fin,
 á F.gnido
( muerto .mi Padre ) a la herencia
de fu Eflado ( ay de mi trille 1 . )
ufana, por fi pudiera
esforzar la inclinacion
de mi primo al verme Reyna':
Pues como es poflible , Cielos,
que entre los cafos ( que ciega
la deydad de la fortuna
difpone variable ) quepa
el de hallarme en Chipre, dondé
de Egnido I un tiempo, y de Creta
mortales odios mantienen
las inexorables guerras,
A 2
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que
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•que tan á colla de Chipre
las tres Corónas fomentan,
 Truenos.
obligandomt:- Dextr. Ay de mi!
IDent.Arion:Supremos Dio Ces,cle menda*.
Dar. Valgame el Cielo ! qué vagas
miferas vozes funetias,
rémoras de mi atencion,
fufpenden á mis triftezas
el difcurfo?
iArion. Antes que el mar
mi irifelice tumba fea,
permitichne , que cantando,
cine de fus aguas muera.
Ventofa. Y á mi dexadme que llore,
ver que en el agua fallezca
ajen flempre vivió en el vino.
ules. Norabuena , norabuena.
Doris. A lo que d'Zde efla playa
( que el mar á embates argenta )
fe defcubre , un baxel miro,
que varado a villa de ella,
dos hombres arrojar quiere
al agua : barbara empreffal
y aun defde aqui fe cliftingue,
que uno de ellos pulla, y templa
un inftrurnento , y con Cl
a los pielagos le entregan
Tocan- a lo lexos son infirumento.
e las ondas : quien vis, Çieles,
puerta en rn ufica la pena,
lifonjeando fu defdieha,
fólernnizar fu tragedia?
Pero qué miro ! un Delfin
( de quien las hiftorias cuentan
naturales , quanto el dulze
mufico ruido los lleva )
en 1s nacarados, ombros,
que brufió de plata terfa .
la naturaleza varia,
lo recibe , y por las crefpas
ceruleas ondas, marino
fenfiti-vo efcluife vuela;
y el otro que le acompaila,
afido á fas ropes mefmas,
libre navega con Cl.
O , Rey del mar, quanto enfefias
de piedad oy,  que á los hombres
en fus crueldades afrentas!
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Vozis.Oran prodigio!
Otros. Leva el ancla,
vira al mar. Otro. Iza la vela.
Ventof. Serior , no cefres , 'pues ves
que e fid en tu voz tu defenfa.
Defcubrefe el mar , y _un
 De/fin
 ,y en el
Anon
 con un infirunzento,
• y canta.
Canta Anion.
 Marino Rey del golfo,
que bien el ferio mueftras,
hazienclo que tu inflinro
copie la mageflad en la clemencia::.
* A la Playa rue
 guia,
porque confagre en ella
Templo á la Deydad facra,
que influy en tus piedades mi deferifa,
* i erpecie me perfigue,
y la tuya me alverga,
y en .
 tu accion arreglaras,
el ay fieras h6bres,y que ay h6bres fieras.
* Rizo dosél te formen
por criftalinas leudas,
como a Rey de las ondas,
roxos corales , conchas Eritreas.
Efirivillo. Nada ázia el Puerto,
la orilla anhela,
	 •
fi acabo en tal borrafca
la playa no produce otra tormenta ,
Doris. Va Igame el Cielo -P-S
mi confurion ,	 las ferias
del que racional baxél
lbs liquidos vidrios quiebra,
fon de mi primo Anon:
fi acabo mi vida fuena,
y lo qUe el alma apatece
le eftá fingiendo la idéa?
Pero no,
 pues mas diftintas
las efpecies de mas cerca
me dizen , que es él -, las ramas.,
me efcondan de effa afpereza
.hafta averiguarlo bien,
puefto que ázia aquí fe llegan.
O feliz yo , Ii empezaffe
a hallar piedad en mi efirella!Retirafe ,
Apeafe .tle el De /fin,	 cierrare el for'
del mar , fale Arion con un inf,
trUm' ento
 ,y Ventofa.
:Arion; Salve	 tu- piadofa Madre,
que
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que tan perfeguida alvergas
la vida de un infeliz!
Ventof. Salve una vez, y quinientas,
que á dos humanas fandinas
les tienes flelo en que puedan
pifar, , afli les tuvieffes
el cielo de una Taberna!
'Ario-. Yá el marino bruto , que
piadofo le clió á mi quexa
( quiz a merced de Neptuno )
tabla en fus efcamas negras,
para falvarfe , en las ondas
fe fumergia.
l'enrola. Y confidera,
que. fin pedirnos un real
por el pafrage , nos clexa
feguros , que fobo un bruto
tan gran difparate hiziera,
como fervir fin cobrar.
Doris. El es : corazon , alienta
con tal dicha. Anion. Qué parage •
ferá en el que nuefira adverfa
fortuna nos luu arrojado?
Ventofa. Quien quieres que aqui10 fepa?
fobo mis tripas roe dizen,
fegun lo que roe vocean,
• que efia es .la tierra del hambre.
Arlon.
 • alla', necio , que efias peñas,
eflas fefialcs ( que todas
con las noticias funeftas
confirman del peregrino
que nos dió noticias della )
nos dizen , que efie es el Litio
en que yace la belleza
de Doris mi prima, fiendo
fu fepulcro las arenas,
guando en fu paffage Egniclo
corrió fu. baxel tormenta,
y fe anegó en ellas playas.
Ventof. O qué bien hizo fu Alteza
en morirfe!
Anion. Por que, loco?
Vent. Porque nos quita fu aufencia,
á mi , mareos, y a ti
quebraderos de cabeza:
yo por aguantar vigilias,
y tu. por hazerla fiefias.
Doris. No falo sé que es Cl,per
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que de mi aufente fe acuerdp
qu:é bien hi.ze en ocultarmel
Anion. O,. elpiritu , que la esfera:
ocupas de fu deydad:
.:
Vent. Señor , á quien Ilanas:t
Anion. Ellas
memorias que la confagro i
pon en tus aras perfeaas.
Vent. Cierto, que allá á la otra vida
le embias á tu
 PrinceA
hermoía ayuda de cofia.
Anion. Donde efiás, imagen l'elle
ídolo de mis fentldos,
donde eflas?
Sale Doris. En tu prefencia.
Vent. Valganme ochocientos Saitree
Anion. Elacio el aliento , yerta
la accion , fin mi efioy.
Ventafa. Voló,
felior, fegun
 elks ferias,
de aparecerfenos almas;
apoftaré la cabeza .
que efiamos en los Infiernos.
Arion. Sombra, fantafma
	 .quimera;
yo , fi, que::-
Doris. De qué te turbas?
Anon. Nunca , pues::-
Doris. De qué te yelas?
Vent. De vér una muerte, que habla:
aunque no es mucha efirafieza
en muger , que las mugeres
hablan aun defpues de muertas.
Doris. Viva efloy , no te retires,
Doris foy , en vano intentas
huir de quien- en el alma
tiene tu imagen impreffa,
defde que para ta efpofa -
la fortuna lifonjera
me dedica : á Egnido iba,
como fabes , guando eh ellas
playas , perdido el baxel
me arrojó , y aqui encubierta :,
mudando en die buriel
las ricas preciofas telas,
he vivido , - fin que nadie
quien foy halla aora fepa,
y::- Anion. Tente, que ya agradezco
á mi fuerte fu inclemencia,
pues
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pues padeciendo contigó
yi es felicidad Mi pena.
Es poffible , hermola Doris,
Tít. eftás viva!
liafta aora muerta
*fluye; pero. Cabiendo
que aun vivo en tu pecho, en ea
efperanza refucito.
Pentofa. AT,. feriora , fi tuvieras
que darnos con que esforzar
ellas tripas macilentas!
Arion. Qué Ventura!
Doris: No muy grande.
Arinn. Qué dicha!
Doris. No muy perfeeta.
Anon. Como no
Doris. Como ella Isla,
donde la fortuna advera
re arroja, es Chipre, enemiga
de tu Corona.	 .
'Arios. Hay mas penas?'
'l'antoja. A bella parte venimos.
2,oris, Y luego al punto, que fepan,
que en ella efts, fi es que el hado,
que lo penetren ordena,
havris de morir::- Ventop. Tomates.
.13oris. Sin remedio. Ventof. Berengenas.
Doris.Y quantos contigo::-Vent.Abifpas.
Doris. Eftavieren. Ventof: Tomate effa;
los diablos lleven mi alma,
fi parare en legua y media.
'Arion. Con que ella es Chipre Fortuna,
para qué mudable, y fiera,
de una borrafca me libras,
fi á otra borrafca me lleva?,
Pueq como tu, di, has podido
mantenerte aqui
Voyis. Encubierta,
como re he dicho, del trage
de villana en ella Aldea
he eftad.o halla oy, que á elle Templo
-
vino el Rey, y la Princefa
fu hija.
AriOn. Hija tiene el Rey'.'
Doris. Si
'
 Arion , y de que Id tenga,
qué te fe dá á til
Arwn. A mi nada.
- pe»g1o5 efra materias
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y difcurranios el modo,
de que yo encubrirme pueda
de mis enemigos. Doris.
 Si elle
preciofo trage que llevas
no mudas, es impoffible,
que let
 quien eres defmienras.
Si algun villano encontraras,
que trocartele quifiera
por el luyo, de ella forma,
llevandote yo á mi Aldea,
un foraftero
 Pallor
dixera á todos que eras,
mi conocido; y en fin,
efcondido en la corteza
del milico trage eítabas
mas feguro.
Anion.
 Bien lo pienfas:
mas como podrá lograrfd
Doris. Nada ha de
 haver,
 que no debas
á mi amor ; y pues el ir
conmigo de ella manera
es fofpechofo , conmigo
aqueíre criado venga;
y tu en aquella efpefura
oculto un rato te queda
mientras voy á difponer
adonde ir a parar puedas.
Pentof.
 Vamos, feriora : -no he vifto,
fiendo todas malas hembras,
hembra de mayor provechci.
El Cielo con bien te buelva.
Doris. Al punto vengo. Vent. Qué va,
que un pan la torta nos cuefta. vanfe.
Anion. Fortuna,
 hay mas accidentes
que combatan ella vida
en tierra, y mar impelida!
hay mas rigores que inventes'
Pues guando libre del mar
falgo á tierra, tu rigor
tiene tormenta mayor
en que bolverme . a anegar.
Yo en tierra enemiga ( Cielos ! )
tan contra mi confpirada,
guando perdida mi Armada,
no les queda a mis defvelos
mas alivio gin morirl
y para que nada ignore ;
vér, que guando amante adore
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Doris, puedo venir	 Entiendo oy pelar eft'  rafio'
fobo _a verla padecer,	 del gudo que tuvo ayer,
lobo á mirarla penar,	 fuele el querer
hazer dolor del :placer.con el faite, de aguardar,
Foz- i. Suele el 
-amorcon el dolor de temer,
hazer placer del dolor.que fiendó aqui condcida,
07,,. 2. Suele el quererrió pudiendo defenderle,
hazer dolor del placer. •llegue fu vida á perderle:
Las dos. No 'fé fie quien Mg
-
( antes fe pierda Mi Vida. )
Per') pues que no es poffible	 de fu dicha Pues
nutica es fixo el ertadoenmendar la fuerte mia,
refiftir fu tyrania	 del mal , ni del bien. -.
'ferá , Cielos, mas faffible,	 Ar-ion. Vo fe fie quien ama
Qué 
-es - lo que quiere, .dertino,y- en Chipre . , harta conreguir
la fu-ga. , ellaré encubierto;	 , darme el concepto 'a -entender
el olvido ferá puerto	 cierta contrapuerta, untió-n?
de mi vida, al inferir,	 pero pues que la efoiché .,
que en tan ciego padecer	 a ella parte yo me acerco
pen tan injuflo rigor::- or fi oygo fegunda vez.
DetztrO canta la voz.	 Dentro Bato. ola , hau.
Vcrc.---,Strere 'el amor 	Arion..Peró qué voz
hazer placer del dólór 	tercera rémora es
'Arion. Oraculó Viene a fer,	 de Mi fentidó?
Cielos, ella voz diflante,	 Sale Bato. 1-71a_ Florilla:
que aqui percibir fe dexa,	 qué fin ver pór donde fué
„pues placer ferá mi quexa,
	
aya á mi, rnuger perdido!
quando de Doris amante	 Mas que Me aflijo, fi ay quien -
vengo a fu vira a- penar;
	
diera quarenta ducados
- puf. --17-a1is-iro á merecen:-	 por no , hallar á fu muger?
Voz, 2. Suele él querer	 Arzon. -1T.n 'ruftico es : rh.avillarTo
hazer dolor del placer.
	 Bato. Es a hi Arjon. A ti.
Arion. Voz , que pudifle acertar,	 Bato. Sabe bien .
 que es' á rrii?
y luego_ te contradizes,	 Arion. A ti -, no
 lo 'ercuChas?
como "hazes - en tu
 eancion
	 Bato. Pues qué fabe _ fu .-merced
arbitro -una rnifrna accion	 corno me llamo ? Arzón
 No,
 pero
de dichofos , é infelizes?	 efto qué tiene"' que hazer,	
-
Voz.. i Corno el que adora poarado	 para llamarte ? Bato. Pues no?
1 todo fú amor prefiere,
	 Muy tonto debeyS de fer;-
y con lo ruifro que. quiere,	 pues fabierido que Sllarnays,
lo que quiere eilá premiado; .	 ló que Ilaniays, n(5)
 fabeys?
y affi, _pues de
 fu cúydado	 Mire,
 yo' Me 
-llamo pato,
labra fu dicha ináyor,
	nieto, por_ mas no poder;
_ lude el amor	 de Baton el remellado;
hazer placer del dolor.	 elle, padre diz que fué
rizz 2. Suele idolatrar fu darlo
	
de Batazo el narigon,
aquel que adora rendido,	 que me engendró á mi def"pues
y e el error que -ha feguido
	
que
 by
 Bato, y
.
 y9 a' un Batillo*
la luz del defengaño:
	
que ha-
 parido Mi Muger,
her-
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1.1rtrito de una Bata,
6on que fe arropa muy bien.
Arion. Pues. Bato, llegaos acá:
ft con efte , pues le halle	 ap.
raft aca -fo , mudar trage
pudiera ? Bato. Que quiere hazer?
No fe me llegue tan cerca.
A.r i on. Quiero que razon me des
de cuyas fon effas vozes,
oue fonóras efcuche.
Bato. Cacia donde?
Anon. Azia aquel lado.
Bato. No fonaban como quien
haze temblar un pandero,
y retumba el cafcabél?
Arion. De &fa fuerte : quiero irle ap.
con fu tema. Bato. Pues pardiez,
• que fi ulté lo que es no fabe::-
'14trion. Qué Bato. Yo tampoco lo se;
pera fi sé Quanto vá,
fi fe efcuchan en aquel
Alcazar , que de las Damas
de ha Infanta fon , que al ver
que entra el Rey al facrificio,
mientras ella aguarda al Rey
para fa.lir Si cazar,
( ganando e a effe placer
N que yá falta del dia )
ha eilán divirtiendo ? Arson. Bien.
Vent, Al prado, á la felva , al monte.
Xato. Miren fi yo la acerte.
Arion. Aguardad.
NO.. Que.. , aun teneys mas
,que perCudar Anon. Yo os clara
ellos efcudos::- Bato. A vellos.
Virion. Porque elle bayo me deys
por efta ropa que vilo.
'jato, A ver, dexarmela ver,
eque elle layo, voto al Sol,
que havra quatro 4riOS y un mert,
que me toftó oche.nta reales,
y effando
 nuevo, no es bien
que le trueque , fin mirar
n vamos horros. Arion. No efteys
dIeclofo , el dinero 'l'afta,
para que un layo como el
compreys defpues del que os doy.
ila7w. e e.4 fuerte tr094.,
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por hazeros la lirnorna:
Apolo me vino a vér
con elle tonto. Anion. Tomad,
Dentro. Suelta, Melifo , el lebrel.
t. Herido vá el Javall.
Dentro Fenifa.
Fenif. No ay quien amparo me el0
favor , Mofes.
Arion.
 Cielos, qué ygo!
no es voz ella de muger,
que fe quexa, ? cómo tardo
en irla á favorecer?
Vare , dexando fu cafaea BeitC
Bato. Digo, ha feñor : bueno vá,
voto al Muno, que fe
y los dos bayos dexó:
elle me quiero poner,
y guardar para las Fieftas
eflotro :
 ola, no voy bien;
fi fe endilga por acá?
Al paño Florante.
Flor. Adonde ( el que del baxe2
remitieron los pyratas,
para darle cuenta al Rey )
dixeron , que havia aportado
el Principe t. Azia aqui fue.
Flor. Teneos, que fi no me engafiN
havemos dado con Cl,
las feiias fon del veffido,
que dixeron : y no veys,
que quizá por difrazarfe
fe efiá mudando ( á mi ver )
el preciofo trage en otro
de villano t Bato. Valgante
dos mil demonios por faya,
no le acabo de entender.
Floran-te. Llegad.
t. y z. Daos á prifion. Bate. Ay de mi!
Florant. La accion tened,
que a perfonas tan iluítres
refpeto fe ha de tener:
vueftra Alteza, gran fefior,
conmigo venga. Bato. Por que?
Flor. Porque mi Rey me lo manda,
Bato. Que fe me da á mi del
dezid , que no quiero ir.
Florant. Por mas que diffimuleys,
os es préeifQ fufrir,
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y a mi es fuerza obedecer.
Bato. Dale bola : foy acafo
ladron?
Flo‘rante. Vueftra Alteza de::-
Bato. Que ar tera, ni qué barreno?
Flor. El permitía. Bato. Arredrenfe,
6 les abriré los calcos.
Florant. Pues . por bien no obedeceys,
havreys de ir por mal : llevadle.
Bato. Pues no ha de ler por mis pies.
Tiendefe Bato en el pelo , y tirando
le llevan.
Florante. Entrad. i. Venid.
Bato. Tiren quedo,
que me defvencijare.
Entranfe , y fale
 Anon
 con Femfa en
los brazos.
Arion,
 Y,
 foberana beldad,'
a quien le debe .efle prado
-mas luz, que el
.
 Alva le ha dado,
-libre--,efkays de la crueldad
de aquella fiera alentad,
que poco je mis arrojos
huvieran vuettros enojos
menerter las prevenciones,
fi en lugar de los harpones
os valierays de los ojos. -
1
-Gallardo Joven, Mi vida
agradedit'r fe ve
á vuearo
 brio,
 y no se .
fi algo mas que agradecida;
	ap .y atli .pues fuerza es que pida
. tal accion paga , al momento
yo premiaré el ardimiento
de valor tan generofo,
que agradecimiento ociofo
no es noble agradecimiento.
Anon.
 Paga mi atencion no elpera;
pues que mucho entre los dos,
--que yo execute .por vos
lo que por nil proprio hiziera? .
Qué beldad tan lifonjeral
	 etp.
Perdona,
 Doris, un rato,
Ii
 bien otro 'objeto trato, -
/que fi no ay quien del fe guarde,
_ podre dircurrir cobarde,
;mas no pro
-ceder ingrato.
lenif. Pues ya que no quereys paga,
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dezidme ,. Para lograrps
la bizarria , quien foyq.'
pues fi lo efloy .ignorandoo .
labre la accion , pera no
quien. es el dueño del lauro.
Anon. Yo,
 tenor
-a, quarito puede
de mi vida afleguraros,
es,
 que loy na infelize..
Feni f. Hartas leñas hiveys dado
para dezir,
  que
 gozays
de los meritos mas altos,
pues pocas vezes han floto
los indignos defdichados.
Soys foraftero
 Anon.
 El primer
dia es oy,
 , que aqueltos campos
pisé en -"mi vida. Ay beldad,
	 api
mas divina!
Fenif. Qué gallardo!
	 otp.
Y cama en tan pobre trage
efpiritu tan bizarro
fufre efiar?
Anion. Soy pobre. Feni f. Prello
rico fereys, que no en vano.
quilo el Cielo ( porque hallafrey
la fortuna en el acate) )
que a la Princefa de Chipre
librafieys de riefgo tanto,
Anon.
 Luego • vos foys la princela
Perdonad, que antes mi labi9
no aya fellado la. huella - •
que ettampafteys. Fem.]: Levantaosj
y dezid.rne vueltro nombre.
Arton. Yo, feriora?
Vit faljr .Doris,y fe detiene,y L'extop,i,
Doris. Si he tardado,
ya Anon::-
 Peca detente..
rentof. Por Dios que no et1d. mi amo'
mal entretenido. Doris. Cielos,
Anion,
 y la Infanta hablando .
fobs,
 y en aquefte .bofque!
R.ezelos nibs,
 oygatnos.
Feni f. Piles a la primera vitta f.	 .?
os debe mi pecho tanto?
ekeDoris. Cielos, *qué' elcuchoi.
Fenif. liazeys mal
en negar a mi cu.ydado
vueftro nombre. Anion.
 Con dezir,
que foy vuettra , os digo harto,
13
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y afl, perdonad que yo
de mi vida-, Mis acafos
no he de deziros mas.	 .
Sale Doris. Yo fi. 	Sale:Ventefa.
Ventofa. Llevófelo todo el diablo.
.ArioalDoris,pues::-Dor.Todo lo he oi do.
.Arion.Mira::-Do.r.Todo  lobe
 efcuchado,
y has de pagar la traicion,
que iúiien ti al primer parro. •
Feni f. Piague , villana , di
lo que peemetes: Anon. Infanfto ap.
deftino ella vez de Doris
me pierden los zelos. Vent. Malo.
Doris. ,Arion, Principe infeliz
-
de Creta, fatal contrario
de Chipre, defde que hizieron-
los odios hereditarios,
que fuelle entre Chipre, y Creta,
( aun mas qué razon de eftado )
venganza, y rencor la guerra,
que ha que dura tantos afios,
con fu Armada al mar falobre
fe arroja, porque cofteando
del 'Archipielago golfo
las playas, fuellen fus vafos,
fi antemural de los puertos,
affombro de los conti arios.
blrion. Ella la clize quien roy.
itentofa. De efta, vez ay ahorcados.
Doris. En lindo fufto los tengo:
como ignoran lo que trazo!
	 ap.
.11-eró apenas de aquel dia,
que fe engolfó , los templados
•rayos de Apolo , fedientos
por beberle el Occeano,
fueron cayendo en rus ondas,.
y- en las aguas fe apagaron
furia° el Boreas gimiendo,
terrible el Noto bramando,
hinchado el ceruleo monftruo;
y en
 fin, para tanto daño,
preftando el Cielo a las nubes
Ja rnunicion de fus rayos,
embiftieron todos juntos
con los 'dios defdichados,
que elevados en les hombros
-de los liquidos pefiafcos
de las olas:;-
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Salen el
 Rey,
 Lidoro , Arpas,
Cloni , y Nife.
Llegad todos : hija.
Clon.
 Prima. Rey. El fobreralto
de tu riefgo nos conduce.
Fen. Y, gran
 ferior,
  fe ha pando..
Arfid. La adufla fiera pagó
vueftro fila° hecha pedazos
á los filos de mi azero.
Lidor. Felize el que htivo logrado
la dicha
 , llegando a tiempo
de ver el cielo en fus brazos.
Fen. Al
 Joven que ella prefente
la vida debo.
 Anion.
 Y muy vano
de haver fervido refior,
en una accion dos tan altos
Heroes,
 las plantas os pido.
Rey. Venid , venid á mis brazos,
que premiar vueftro valor
gacela defde oy á .mi cargo.:
Y porque: aora..la atenciei7k
;llama á 1112s . ertratio
 calo,
dexemos para defpues
faber el como, y el guando.
de elle accidente : Florante.
Sale Floran te.
Flor. Señor. Rey. Pues
 os .-he fiado,
por fer ,mi fangre
que importa a mi Ikeyno tanto,
traed al Principe
 Anon.
Vafe Florante.
Anion. Qué *lacho , Cielos Sagrados!
Doris. Que, iniel ,
 yá te has defcubiertot
hazes, aleve,
 effe caro
de tu vida, y dé la Ira?
Tiento!. No doy por mi nuez un guarro',
Salen Florante , y Bato.
Florani-e. Venid.
Bato. Adonde me llevan,
rayones defcomulgados? .
Flor. ya , fefior,
  en tu prefencia
eilá , cómo me has
 mandado,
de Creta el Principe.
Bato. Miente,	 -
(pie
 yQ, feller,  no by
 Gallo
para tener cretta , y pringue.
Arton. Elle no es aquel 
-Villano ,ap.
•con quien troqué mi veilidol
Sin
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Sin duda que los Cofarios
de mi trage‘dieron ferias,
y con ellas engañados
eíte villano prendieron:
yo he de esforzar the
 engaño.
Rey. Dizen que diffimulays
para perfuadirnos cauro,
que foys un mítico , y no
el Principe , y es en vano,
pues sé quien es vueítra Alteza.
Bato. En. la artera eítán majando,
y yo jamás he tenido
fino una artefa de palo,
en que cada quinze dias
lava mi mw er is
 trapos.
Fenif. Clorinda Nile, haveys villo
ni talle ms oidinario,
ni peor prefencie
ife. El bien puede
fer Principe , pero el garvo
no lo dize. Clon. Qué mal hecho!
--efué toreo ! Doris. Yo elloy dudando
lo mifino, que viendo eítoy;
mas pues viene á aquel engaño,
que iba componiendo, bien,
yo me valdré de efte acafe.
Lidoro. Vueftra Alteza, gran feñor,
no intente llevar al cabo
fu fingimiento s y pues quiere
1rnfi c7ion del hado,
que aya venido á poder
de tan piadofo contrario,
expliquefe , porque puedan
en fu alivio, y el refguardo
de Chipre, y Creta, ,
 tomar
vueítras Altezas por ambos
algun buen temperamento.
Bato. Si feñori yo tengo patio,
y tomaré el paramento,
para que el ayre colado
no fe mos entre el invierno.
Ventof. Horrible defatinazo!
ferior, que es efto?
Ventofa, calla, y oye.	 ap.
Ventof. Efcucho , y callo.
Rey. Yá es mucha vuelta porfia,
Y Tudierays cortefano
difcurrir que` hablays conmigo.
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Bato. Tiene razen roy Un afino.
Miren, yo no acierto á hablar
con el eftomago flaco,
denme para reforzalle
quatro libras de eftofa4o,
y azumbre, y media de vinél,
y hablaré como un hurraco.
Rey. Flotante, the puede
 let
el Principe yo lo entallo.
Florant. Señor, fus ferias tomé,
y legua dixo el Cofario,
fon ellas.
Anon. Aora que dudas,
mi fingimiento entablando,
lo enmiende : Seriar inviao::-
Bato. Que aun tenemos otro diablo
Anion. De qué os firve ( pues la fuerte
brdena tales acafos )
que encubrays quien foys Y pues
el afea() de vaffallo
vueftro , no ha de permitirme
veros , gran ferior,  tratado
indignamente::- Bato. Señores,
hay tal tropa de borrachos!
Anion. Declaraos, O lo haré yo.
Doris. Ganame Anon por la mano. ap
Rey. Teneos, qué es efto Anion. Serior,
yo os diré quanto ha callado
el Principe Anon. Rey. Pues qué •
le conoceys Anion. Su criado
fui en Creta, y haila aqui el Cielo
quilo qut liga Tus paffos.
Bato. Miente, por Baco bendito,
que yo, feriores , by Bato,
con quien efte acaba aora
de hazer un potage raro.
Vén
 ac, demonio de hombre,
el veflido no trocamos
no ha un inftante Anion. Si fefidr:
Yo para diffimularos,
bufqué el villano veítido
que aora os eftabays mudando,
para poder de ella fuerte
teneros oculto::- Bato. Andallo.
Anion. Del riefgo que os amenaza;
mas fi fe nos ha fruftrado
nueítra idea, el profeguir
nueflra cautela es en vano.
B 2
'
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Rey. Dize bien, y en no fiar
mas de mi, .que de un engafio,
me agraviays • en el . honor.
Fenif. Antes que en 'calo tan raro
pays adelanté, . el 'que
 efia.
Villana me iba contando,
quancld vuefits. M_ageilad
llego • ) es preeifo .efcucharlo,
pues al rnifmo fin conduce.
Rey. Ay fuceffos mas eftrafios!
Doris. Si dire, y pues no me niego,
.profeguiré , pueflo que ambos •
dezir una mifma cofa
podernos.
Arfan. Yá he penetrado - 	ap.
lo que me quiere dezir.
Doris. Como affi os iba contando,
fafiudo horroroCo el Mar,
los vientos amotinados,
medio calcados los buques,
el velamen rebujado,
rotas gumenas y jarcias, .
la aguja incierta , y vagando
y ultimamente , la muerte •
embozada en el nafragio:
Mi de Anon la Armada
yacia , haila que chocando
de unas elevadas rocas
-.con los marinos pefiafcos,
laftima fui.-
 lo que luna , .
rime era terror fué efirago,
defperclicio el que era miedo,
y:, nada lo que era tanto,
que pulo en conflernacion
los imperios , comarcanos.
Doris
 fingiendo, acertó'
con la verdad de mi dafio,
rajarla importa. Eni, fin,
en el confufo teatro
de tanto horror, los efquifes -
pudieran poner en Calvo
algunas vidas, fi injuflos
los rigores de los hados
con im mal le contentafren;
mas no fué afli ,
 pues tomando
Principe, y yo , con otros'
fris 'familiares , un Barco,
vagando el pielag9 fuimos,
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( á la merced del fracaro
Infla que de otra tormenta
el riefgo experimentamos;
pues dando en nueflra derrota
con un Baxel de Cofarios,
nebli Pyrata del golfo,
delpues que nos aprearon,
fin mover fus corazones,
como en los pechos mas
- bravos
de filve.ares fieras )
 ver
fu elpecie naufragando,
menos al Principe , á todos
de los bienes defpojaron;
y de
 (pues
 .fabiéndo que era
fu Alteza el que
 eflays mirando,
por encubrir .un delito
tal , como el haver faltado
de tan alta Magerrad
al relpeto foberano,
temiendo que le incitafren
( harca fus mifmos contrarios
contra los Pyratas viles,
fepultarle decretaron .
en el Mar : quien vici enmendarte
un dafio con otro daño?
'Yo, que mi Principe vi
en tal peligro , y .eflando
fin amas, era imporrible
de tanta ruina librarnos,
á aquel milagrofolTe4hiza-------
para los pechos humanos
acudi : á aquella divina
porcion del celefle clauftro,
vago efpiritu , en quien es
alma el ruido, cuerpo el nao,
el influxo entendimiento, •
y omnipotencia el encanto:
aquella del Cielo efpecie,
que jupiter foberano,
para lefial de fu gloria,
d.exd en la tierra, enfefiando,
que de aquella linea fon
( allá en los ElTfeos campos )
itliomas de los Heroes,
'que eftan fu dicha. gozando:
La Mufica en fin, en. quien,
corno la fama havra dado
noticia , tanta excelencia
(fien-1
LO.V.
fiendo yo Croante ) alcanzo,
que Maeftro de Anon,
la tnufica le be- enfefiado,
en quien es tan eminente,
que á fu voz, 	á mis trinados
fe pára el rápido rio,
fe mueve el duro pefiarco,
fe ablanda la horrible- fiera,
olvida lo fixo el arbol, -
dexa el paxaro fu nido::-
Mas por credito mas alto
de ella verdad , el prodigio
lo diga., que hemos tocado;
pues -'dandoine a mi licencia,
antes que al agua arrojarnos
guifieffen Jos . agreabres,
apenas inf4rnó blando
Mi acento al ayre::-
Dpris. Un- Derfin,
de los liquid os efpacios
del Mar ercarnado Key;
'la 4,4144: llamado,
agradecido,
que infundió en fu pecho el canto,
en la efp. 4d-a- los tomó,
eftandolo 'yo mirando,
Y. á la 'brilla los ,conduxo,
,-donde- luego m e . informaron
de fu fortuna ; , .3-,‘ -yo viendo
ktet4._..-enturaba en callarlo
guando Ilegafteys,
iba refiriendo el • caro
h la Infanta mi feiiora.
)4rion. Y afli , •fefior, , no es camilo,
1 gue tan raros accidentes.
eh pecho poco enfefiido •
á tranzes de la fártuna,
ayan el juizio ofufcado _
á fu Alteza y effe fea
el motivo de que guando
le - foliciteys atento,
' le •halles tan enagenado
de si ' proprio Yo -os .fuplicoi
que halla que 'del fObrefalto
.fe recobre, no intenteys •
apurarle: 'Fenif. Lo acertado,
a mi juizio , es lo , que dize
_Crognte,: Atencion x •fpacioi
- pues .un tan corto
 fugero •
como un Mufico ; y criado
del Principe', no :merece
por premio mas' qUe---ini amparo.
Rey. Agradecido a mi 2
 fuerte
effoy,
  de que fiencloi tanteó
lo que en fervir á Mi hija
os empaafteys offado,
recayga en vos fer tambien( 
-porque logre ele'
 defcanfo )
criado de Arioti', con él
eflareys , halla que el calo
llegue de que fe mejore
la fuerte, a vos os encargo
fu obfequio.
F/orante—SieMpre me honrays,
y, el
 Principe
 verá quanto -
afpiro á dexar ayrofo
en fu • fervicio mi' garvo.
Arlid. Yo , aunque efeogido no: fea
elle
 fin, feré llamado
de mi mifma obligacion,
_para anhelar correfano
•los motivos de fervirle.
74to. Para mi . todo elfo es bairo:
en dandorae de almorzar
unas' buenas migas de ajo,-
. todo lo demás me fobra.
Rey. A la 'Ciudad nos bOlvamos,
Fenifa.	 rafe.
Fenif. Vamos,
 ferior:
Croante , -yo he de ellimatos -
mucho defde oy,
  .que ei mi genio'
fumamente aficionado
á la ratifica. Arao; A ella debo
favores tan foberanos.
Poni! Enfeñareys a mis Damas,
y defde-efle- punto os hago.
,Maeftr6.
	 Fafe.
Anion. Elfo es tocar -
	 •
todo el Cielo c6it las manos.
Arfid. Que ello efcuatet
Lidbro. Más ae dos
de intly difer-ente efladó
quieran poder, Croante,
lograr con Fenifa tanto.
Arfiol. Defde ny,
 dichofo eftrangetoi
•ii con_feguls el milagro
de empezar 1 hazer piadora
la deydad que idolatramos,
tan vueftro fere , que en mi
no . aya nada refervado
para vos. Anion. La compaffion,
Principes , no es agaffajo,
effa es la que ufa fu Alteza.
ratrfid. Y effa todos anhelamos
fin lograrla : A Dios, Croante. Vate.
Lidere. Supuello que á vueflro amo
he de hofpedar en mi caía,
defpues os. veré de efpacio.
	 Vale.
Deris. Yo os doy mil enhorabuenas
de que ya efteys en Palacio,
refior Mufico Croante,
introducido, y al lado
de la Infanta mi fefiora.
Vintofa. Aara nos falta elle rabo
por defoliar
 Anion. Doris mia,
fi no permiten los hados
otra forma de ocultarme,
qué he de hazerl
Doris. Seguir, ingrato,
el . ' ditlamen de encubrirte
conmigo entre los villanos,
y no con la indignidad
( en un Príncipe tan alto )
de fervir,  y de fervir
fin pizcar. empleo ,- ni eftado,
tnas que el de una habilidad
tan arriefgada. Anion. Entre tanto
que hallamos forma de huimos,
buen medio es de disfrazarnos.
*Deris. Si tu le tienes por bueno,
quizás con defigno fallo,
por p4recerte mejor,
que ella humildad, aquel faullo:
yo, que Rara eftár tambien
con la Infanta,
 he grangeado
naedio teftigo he de let
quanto fueres obrando:
mira lo que
 hazes, porque
119 he de faltar de tu lado. Vate.
rento!. Deftonfiada eftá Doris.
drien.
 Ay, Ventofa quan en 4sTno,
aunque quiera complacerla,
contra mi proprio batallo,
pe la 'beldad tole Penda
JL 471.•
me ha rendido!
Pentofa. Y donde val-nos?
Anion. Pues al villano le tienen
por Arion , con el villano
á ,fervirle , yá que quiere
hazerme el delirio infaufto
criado á mi de mi rnifino.
Vente!. Defcuydefe el mentecato,
que por vida de mi padre,
que le he de arelar de pillos.
JORNADA SEGUNDA.
Mutacion de Templo , y falen
y Lidoro:
Lidoro. M'U el Principe,
Croante
 Anion. A medio veftir
fuele a ella quadra. falir.
Lidono. Mi obligacion ha venido,
fobo á faber como ella.,
de mi quarto. Anon. Cada dia
crece la melancolia;
y tan exceiliva es yá,
que es confirmada locura
la que padece fu Alteza.	 •
Lidoro. Tanto puede una triftezat
Anion. Tanto, que aun oy affegura,
que es un mítico villano
fin nobleza, y -fin valor,
y por esforzar fu errór,
( bien que fe fatiga en vano )
finge un ello de hablar,
de fu eftado diferente,
y barbare. Lidoro. Eftrafiamente
fe quiere cliffimular,
pera en vano -ha de fer ny:
que fiendo nueftro cuydado
el obfequio , y el agrado
de Fenifa , de quien by-
no mal admitido amante:: -
Anon. Harto mi dolor 'lo riente.
Lidor. Yo haré que fu ingenio oftente:
como clifereto , y galante,
a una labia Academia,
que ya vengo de ordenar,
le pretendo combidar,
que fe ha
 de hazer
 elle -dia,
ea
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en prefencia de la Infanta.
Anon. El como lo acepte ignoro.
Lidor. Vos me cuydareys del coro,
que en los intermedios canta,
y sé que el_ Principe-atento -
acepte , que	 indicio
querer mattatar Cu juizia
para ajar fu entendimiento,'
'Anion. Cielos , qué' quereys de mi,
gadeciendo , y• tolerando, -
- quetiendo , y difilmulando?
Lidor. Yá el Principe Cale aqui.
Sale Bato vifliendole Ventofa , y dos
criados firviendole con fmen-
' tes , y efpejo.
etílicos	 4. Qué trille bolyió la niña
del placer del bayle ayer!
mudanzas fueran del bayle,
que ella alegre al bayle fu&
Bato- Mancos endemoniados,
para- 'qué .. es tanto cantare
no valdrá mas almorzar?
Yentor. Airi alivian tus cuydados,
no 'es razon que fe les riña.
Bato. Cierto que yo aliviaré
muy bien el hambre con que
bay'le ,
 o no bayle la niña:
4ci.-4.1...que no canten mas.
Lidoro. Pera-m-e• de aver llegado
á veros defazonada.
Bato. Efloy dado á Satanás
con aquellos Mufiqueros:
todo e$ morirfe de amores,
todas fon prantas , y frores,
Pallares', y Ganaderos;
y fiendo affumpto mas fino
Jo que hay de oir a mafcar,
no aygo una copra cantar
á una lonja de tocino.
Lr'dor. Si la mnfica os enfada,
delde oy que, no venga abono.
Bato.
 Hazed,
 que en lugar de un tono,
me pongan una empanada.
Anon.
 El Principe, gran Señor,
Lidoro os quiere fervir,
y aífi os , juzga divertir.
Bato. Quien 'os 'llama aui, habradoe
no foys vos el del yeilido3
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.. -
y por quien efta embobado,
de mi. muger clefc,afado,
que ya tendth otro alarido?
Aguardad que yo
. o-s pondré
corno tnereceys.
	 Vale h mrdr.
Ltdor. Teneos:
Vos con tales devaneos
feguis vueflro engaña , en fee
de intentar diffimularas?
Yá han llegado á conoceros.
Arson.
 Son los accidentes fieros
de fu delirio -tan raros,
• feñor , que claro fe ve,
que fu entendimiento humilla.
Bato. Vos me quitays mi cazillo':
. pues yo os defcoltillaré.
IJdor. Sufpended la indignacionp
Principe , y obrad difcreto, -
que ofende á vueftro rerpetp
vueftra diffimulacion.
-
Si dize de vos la fama,
que foys Anon
 el valientes
el generofo , el prudente,
y aun la mifma embidia os ama:
de qué ,firve que intenteys
fingir la que obrando efrayt.,
fi con lo que os ocultays
mas conocido fereys?
Quizá el Cielo havrá ordenado
efte accidente importante,
porque la paz,
 que 
- arrogante
á todos .aveys negado
halla ny, fe configa agi;
y dexando a un lado aora
lo que fabeys que no ignora
el mundo , hablemos ert mi.
YA fabeys , que l'ay amante
de la Infanta , y á. •ette intento,
par lograr fu caCamiento,
	 .
de -
 mi .F,eytio eftoy- ditlante,
anhelando ella ventura
de Anidas en competencia;
pues fabed , que la licencia
de feilejar fu lermofura
•me ha hecho tener prevenida
una Julia literaria,
en cuya .diverfion varia
logre eitár entretenida;
Ves
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pues fiendo tan inclinada
mufica , claro eft,
que de fu genio fera,
que es vueftra voz extremada,
y vuenro fabia difcurrir
me fabrá defempeñar:
a ella os vengo a combidar,
pues fobo podré lucir,
fi vuertro garvo ene dia,
venciendo effe genio trine,
en la Academia affifte.
Bato. Digo, y qué es Academia?.
Lidor. Elio ignorays ? un hazer
oftentacion la mas brava
del ingenio. Bato. Yo penfava
que era cofa de corner.
Lidor. Bien fabeys que es un lidiar
con lo que. un affumpto fragua.
Bato. La boca fe me haze un agua:
Pues que la pongan a afar.
Lidor. Yo sé que obrareys prudente.
Bato. Si fon dulzes , y citan frias,
con catorze Academias
no hay para untarme yo un diente.
Lidoro. No admito efcufas algunas,
en Palacio he de efperar. 	 vate.
Bato. Hazed que para acabar
tengan unas azeytunas.
rArion. Que feays tan defatentop
tan ciego, y tan ignorante,
que affi hableys al que galante,
por cortefano , y atento,
.os combida a tal funcion!
Bato. Ya me empezays reñir
porque fe acaban de ir
los otros?Vent.Vaya el bribon,Pegate.
villano, defvergonzado:
para qué el muy atrevido
clixo nada del venido?
Bato. Yo crei que no avía errado.
Ventofa. Si otra vez en effo topa,
le he de moler, vive Apolo.
Bato. Señor, en quedando fobo
me quieren comer por fopa.
rentof. Vive Dios:-
Anon
 aparte h Ventofa.
Anion.
 No le maltrates.
Ventof. Picaro , dexate eflar.
FOZ HAY DICHA.
Anon.
 No ves que es darle lugar,
viendo que tan mal le trates,
a alguna quexa , y no. enamos
para poner el fecreto
en contingencia ? Bato. En efedo,
mis criados fon mis amos.
Anion. Señor, ferviros a vos
nos toca fobo : ( ay de mi !
Ventofa. Perdon os pido. Bato. Si,
 E,
para en u .no los los dos.
Anion. Quien ;. ‘Cielos Santos, creyera;
que yo á ene" eflado llegara!
Sale Arfidas. Dando permiffo para
penetrar de efta manera
vueftra habitacion , fefior,
faber que ya eflays venido,
lobo a inquirir he venido
como eftays. Bato. Otro habradort
Arfid. Como la noche ha paliado
vueftra Alteza? Bato. Qué sé yo:
Arfid. Mi atencion no os merecí&
tan injufto defagrado.
Bato. Señor, callar he elegido,
porque una pendencia tape,
no fea que fe me efcape
lo del trueque del venido. .
Arfid. Eftraño en vos tales v ozes.
Bato. No he de hablar de ellos enfados:1..
Quiere ufted --
me dén luego treynta cozest
Ventof: Ya fe enmienda.
Anon. No te digo,
que no hay remedio a fu
 error
'Arfid. Sabiendo vueftro valor,
de que intento fer reftigo,
y haviendo folicita.do
difponer para ene dia
Lidoro una Academia,
como a verlos inclinado,
en obfequio de la Infanta:.
Yo, que lobo a lo que encierra
el eftruendo de la guerra
me aplico, mientras él canta
fu pena, quiero explicar
ini fineza con unir
con el lidiar el lucir;
y pues.. vos filbes—i untar ----
la deftreza de los pies
con 
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con el brio de las manos,
uno de los cortefanos,
por mi mayor interés,
haveys de fer disfrazado,
'que el grave feftin corone.
Bato.. &flor mío, utté, perdone,
que efloy de otro combidado. 
-
'Arfid. Mi confianza os obliga,
vueftra atencion me afregura.
Bato. Pues 'tengo .
 yo por ventura
algun cofre por barriga':
Quereys que una apOplegia
• me caique , comiendome
todo un sfeftin , defpues de
• amparme • unt Academ ia
Arfid. Vos eftays defalumbrado,•
y el que os huviere tenido
por valiente , y -entendido,
mas fuera de luizio ha eflado.
A vos el mundo os refpeta?
Corrido eftoy• de faber
que -Tb. » vos á quien temer
pudieron Rhodas , y - Creta. •
Ireys , fi acabo os agrada,
fi no hay en que me alfombre
,de vos, que yo no
 by-
 hombre
que puedo echar menos nada. vale.
Bato. Efte bien me ha agaffajado:
a Thieriiporté
Nada dixe , yá fe vé.
'44rion. Que me conduzca S. efte alado
la a.d.verfa fortuna mía,
y que oyendo mis baldones
no pueda con mis acciones
defmeritir fu tyranla!
fale Florante. Sefior.
tato. Otro penitente.
Y/orant. La Infanta manda 1 Croante
llamar.
	 •
Bato. Pues vaya al
 infante.
Florant. Como tu Alteza fe fiei te?
Bato. De eftomago pez con pez,
aunque acabo de engullir;
y alE , pues he de falir,
Voy-me a almorzar otra vez. vare.
Pentofa. No he vifto brtito mayor!
'/rant,
 Croante , Penda ,efperae. Tate.
itrion. Al punto voy. t.' Alerte .fierg.
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Vent. De qué te quekas fefiert
• otro el no poder hablar
- con fu Dama llora anfiófo,
y tu eres tan .'venturofb,
que ella te embia á llamar:
no has de ir á cantar aora?
Anion.. Claro ella que á cantar vo)c.
Ventof. Pues dila tu panion oy;
gime, fiente anhela
quien tal ocafion no agarra?
Tu dolor has de fufrir, •
pudiendofelo",dezir
mas claro que -una guitarra?
Tu vencerás , fi porfias,
-dexa que Yo la cante,
qu'e yo la pondt& hecha un guante,.
fi me efcticha unas follas.
Anion.
 Si fabes que halla canija()
Doris , mi prima tyrana,
de entrar en Palacio, ufana
de contraflar ttii deftino,.,
que el arte , y el finjimientio
Con qpe a Fenifa
 ha
 tratado. .
la lifonja le ha dado
fu gracia y` fu valimiento,
y quantas N,,ezes he ido,
he advertido ( o
 dura eftrella.!
que jamas fe -aparta de ella:
como habiar -
 havré podido,
( aunque deba a fu hermofura
tanto ) en mi injufta paffion,
fi. el que no logra ocafion
en vano tiene venture
Ventofa. Algun dia la ha de haver;"'
Anon.
 Mientras vivo de efperar,
puede a Fenifa calar
fu padre : no viene á let
permitido galanted • -
el
 de
 Arfidas y Lidoro,
Principes , que a fu decora('
firven con efre ,defeo?
Pues qué :tengo que efperar .,
fin poderlos competir,
mas que en penar, y fentir?
flemas, de que yá ocultar
es imponible quien foy,,
pues haver en Chipre, es Hallé,
quien conozca á efte villano,.
etk.
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en quien embozado efloy,'"
o es precifb (fue mi Armada,
'pues no es ella accion fecreta,
fabiendo no "efloy en Cieta,
venga por Mi acaudillada
de mi Almirante Ruge_ro,
que dexé en Creta en Tu amparo.
Yentora. Yá es efre mucho reparo:
qué mas hará el que leyere
viene a una Comedia, fobo
a gruñir, y reparar,
y hallará que pellizcar,
en un dillico d.e Apolo?
Yo jamás me he adelantado
pefadumbres. Anon.
 Vamos, pues.
Ay de aquel , que á un Çiernpo es
venturofo., y defdichado!	 vafe.
Venty. Y ay del ingenio, infelize,
que á todos una obra ofrece,
que el: labio no la agradece,
y el necio la contradize!
	 vafe.
•Abrefe un foro , y fe verá un rftrado,
en él peynandofe Fenifa , Doris ve'F'
tida ele Dama,
 Nife ,
Dama z. Dama 2.y
Mujica a 4.
idufic. De una Dama en el agrado,
quien es. mas favorecido,
el que ama bien admitido,
el que . adora defpreciado?
Fenifa. Quien. compufo effa cancion?
Nife. Croarite. .Fentfa. Y ya no labia
quanto de amor me ofendia
la mas leve infinuacion?
Clon.
 Por la muf7.ca , que es buena,
la eligió , fin .reparar
en la letra. Fenifa. Buel.v'e á atar,
,Nife , el pelo. Nip.
 Ay mayor pena l
Fenifa. Afirma mas el tocado:
el rizo , diflimulado,
ni natural, ni compuefto.
Doris. Qu& eflo fufra mi dolor! ap.
Nife. Cierto .
 , que hay piedades fieras:
no era mejor a galeras
condenar „ que .a tocador?
Fenif. A ora ella bien : Doris
tu retirada ? ,Doris.. Señora,
viendo nacer 41 flurora,
VOZ HAY DICHA.
me tuvo furpenfa, el dia,
no teniendo en que fervir,
me ocupaya en admirar.
Fenifa. Tu
 rue fabes 
-- agradar
folamente. Nifa. Con mentir.
Fenifa. Efloy,
  Doris ,—á tu gulto?
Copiays del Sol el reflexo.
Fenifa. Pues* . no he menefter efpejo.
Clon.
 YA falimos dele fato.
Fenifa. Todo le - podeys quitar:
Viene Croante Nife. Señora,
yá han ido á llamarle aora.
Feni fa. Bolved en tanto á cantar.
Mujic.a D e unaDama en el_agradMcc.
Sale Lidor. De una Dama en el agrado:-
Sale .Arfid. Quien es mas favorecido:.
.Lzdor. El que ama bien idmitido:-
Arfid. O el que adora defpreciado?
Lidor. Aviendo a tiempo llegado:-
. Arfid. Entrando a tal ocafion:-
Lidor. Que ere enigma:-
Arfid. Era eancion:- 
. Lidor. se cantxf:
-Arfid. Se .controvierte:-
Lidor. Yo arguyera defla fuerte.
Arfid. Yo figuiera efta opinion.
Fenif Dezicl. Lid. El que ama'dichoftal
.7.  qué afpira , 
-fiendo amante,
fino rendido, y conflante?
Claro es- que
y el disfavor es forzofo,
T.:e le explique el defagraclo
con el rigor del enfado:
luego mas favor percibe
quien es tan feliz que tuve:-
El , .9) Mulle. De fu Dama en el agrado°,
Arfid. En belleza, qUe es vulgar,
fobo es favor el favor;
pero :en: de .Vdad fuperior
es favor el defpreciar.
La que no fabe 
. eftimar,.
porque impoffible ha
. nacido, _
tan otro nimbo ha feguido •
de no ultrajar lo (
-agrado,
que es , quien es mas defpreciado:!.
El , i milfic..Quien es mas favorecieb
Lidor.
 Beldad, cuya compairiOn.
,depone en mi la crueldad,
yá hizo allá con fu. pie44d,
yá vá de_ dos vezes pueflo.
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decorafa fu ele-ccion:
á ella toca ella razon,
fi ha faltado,
	 ha excedido,
no .- a mi, que Colo ha debido,
fin meterle en dilatar,
fervir , quer0 „ y lograr::-
El , y Mgfic. El que ama bien admitido.
Arfid. Qué importa fi en 'él cántento,
.que tu dicha te affegura,
tu tendrás mayor ventura,
y yo mas merecimiento?
Tu a tu bien vives atento,
yo al -bien de la que he adorado,
tu á tu gua(), yo a fu agrado.
Pues qual eflá mas ayrofb,
el qüe idolttra dicholo::-
'El, y lOufic. O el que adora depreciado
Lidoro.. Siempre que yo llegue .a• 4mar,
. ayi.ofo labré .querer.
Árfid. 'Nunca es noble* proceder
fobrado . cándir.- •
fabráexplicar -
'Arfi4. Mi azero motlrará offado::-
Mmfic.De una Dama en el agrado
qual es mas favorecido,
el- que ama bien admitido,
-. el . que adora defpreciado?
Tenifa. Tened, pues : cómo delante
•-•i-,,Obra-ys- tan delcompueflos,
que remitis las queftiones
defde la lengua al, azero?
No es . bartante, que en ofenfa
dé- *la altivéz de mi genio,
todo defdenes .permita .
arnorofos argumen tos,
por complacer á mi padre,
'que amablemente fevero
-quiere hazer mi inclinacion
conveniencia de* fu. -Cetro?
* Pues canio affi?
-c 2-Gran fefiora::-
Fenifa. Idos vos.
lidoro. Ya os obedezco	 rafe.
por no veros irritada. Arfid.
Fenif: Que no os difculpeys quierO .:
Idos por effotra puerta,
pera ha de fer advirtiendo,
que en mi no cabe impreilion
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ni de amor, ni de arrecio.
Arfid. Áfli, feñora , lo - juzgo,
que fobo fué cumplit efto
con el afftinto , y la letra,
fin 'animo de ofenderos.	 rafe.
Doris. Te has difgliflado?
Fenifa. No, Doris,
no haze aprehenion en mi pecho
ninguna accion de los dos.
Doris. Pues Lidoro por mas cuerdo,
mas galán , mas entendido,
no ha merecido en tu pecho
algun lugar ? Fenifa. Si le tuvo,
pera ello fue en otro tiempo:
que en efte ( ay de mi infeliz ! )
por Mas que vencer anhelo
efta villana aprehenfion,
efte injufto penfamiento,
no puedo dentro de mi -
dexar de expreffar,  que tengo
inclinacion a::- Nife. Croante
efla aqui.Fenifa.Pues que entre luego:
fOlamente las que efludian
queden conmigo, que quiero
tomar leccion ; manda, Clon,
que traygan los inftrumentos.
Doris. De día fuerte a ml, fefverá,
me comprehende effe precepto.
Fenifa. A ti, por qué?
Doris. Porque a effotras
mandas falir , y no debo
acetar yo una excepcion,
que folo es defpertar zelos,
y embidias. Fenifa. No dizes mal,
puedes irte , ,y bolver prefto.
Doris. Si haré , pues Colo es querer ap.
averiguar, en bolviendo,
quedandorme recatada,
lo que dudo, y lo que temo.
Que yendofe 1 declarar
conmigo ( valedme, Cielos )
la interrumpieffe el acafol 	 -Vafe.
Nife. Entrad.
Sale Anon.
Anion. Qué en vano me aliento!
A vuefiras plantas, feñora,
venturolo mi refpeto
me trae: ( fin mi eftoy )-pues guando
	C 2 	 .t	 tan-
.
4
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tanta dichaq Fenifo. Alzad del fuelo:
qué eftais turbado'? Anion. Es, fefiora,
la primer leccion el miedo,
que a la veneracion;
y fiendo la que os profeffo
en mi efclavituel , lo mas
no debe cumplir con menos.
senipt. Qué nueves tonos traeys '-
que cantar'. Anion. Algunos talgo.
..Fentfa. A vérlos.
$ac4 del pecho: unos papeles.
, fefiora,	 .
es de un affunto . indifcreto.
..Fonifa. Por qué?
Arion. Porque .es de un zelofo.
'..Fenif. Y es necedad tener., zelost
Wife. Antes es mayor .fineza.
Anion. Que fe padeiean - concedo;
Reró es necedad pedirlos'
el que ha de fentir tenerlos.
	
Tentro? Anon. Efte	 .
CS muy trine , grave, y serio,
- y . el concepto un defengafio.
Quitadle allá , que no quiero,.
qua:Lulo bufco diverfiones„
encontrar con documentos:
elle parece juguete._
Anion. Si fefiora , .peró es riefgp..
RiefN?
Anion. Es juguete de amor: _
1Fenife. Para los vulgares .pecho.s.
no Llezis mal. Anion. Al mas noble
Cuelen mas he.r ir fus juegos..
,Tenifii. No ay un. duo?.
Aria;-'. Para clut.,1 1
Para que ambos le cantemos.
Ambos?. Fenifa. Lo eftraftays?
Sefiora,
de	 mufica el precepto,
	
Zi fi - yo explicar . pudieffe	 4/)..
algo de lo que padezco,
•amor, 1i1 que fe enojaffe )
pide entre los dos acentos,
,Ei.ue han de componer un duo,
	
uniformidad ; y fiendo	 •
-.s. tan- alta en vueftro-
•tan b24x.o yo en mi clelprecio,
-tomo puedo), wn.cordarCe
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lo humilde con lo lupremo? •
Fenif.. Cantando por vueftra cuerda
vos.fin exceder atento
del termino en 'que ha debido
vuefir. a corta...yoz poneros.
Anion.' Y fi_ por'-'feguir la vueftra,
( mucho me declaro., afeaos
violentamente acra)do,
no me cupieffe en el
 pecho
el anfia , y Vertieffe. al ayre
las claufulas que. encubrieron
al comps
 de- mi razon
las paulas de mi filencicA-
Fenip.. Puede kr que ,me ..Coniire
tan .mal , que jamás. los ecos.
de tan indigna cancion.
bolviefle
eys qua preflo,-
aun fin cantar, dircordarnost-
--. mas . vale que lo Clexemos. -
Canta fob
 tu I Ay ,de
qué guando .
 f,i atrevimiento7
tiño, 'ea fu pr6pria offadla
lo que me adula.,reprehendoL.
Anion. No. parece. que del todo,: •
la ha.. agraviade.. ini inrefpeto..- .
Nife.. -Vaya una.. .cofa , Croante,. .
de bufilis Clor Todo el'. tiempo •
anda muy Vali o., .-
fe nos.
	 • lar.,..Arion.
ca:ntarle , por fi os.. ofende..
Por qué?.
Anon. Porque dutze, y tierno:
toda . el'. concepto• es finezas,. .
toda la letra es requiebros.; .
Fenip...Pues acaló habla. conmigo,,
para 'qué me ofenda, de effo?.
Anion.. De Orfeo,. Principe infigne
de thelalia ,. es fu contexto,
rnuGco y
 enamorado:Ç •
ved qué .ha . de ,irrne refpOnáien.dcr
el Coro. Nip. Cantad, que ya.
en las, paulas entra.réinos.
Canta Arion.Por los- campos de Nepta0
furcaba el divino. O rfeo,
• en, ;los Mares. de Thefalia,,
pstirca!.nieve y muc.h'o.incendio.,
.?1. pe- una b.orrafca.'arrojaslo,
—
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le eche) una tormenta al Puerto,
'fin vér que ay feguridades
mas eauulolp.s que el rielgo.
* Acolada de una fiera,
que iba á Euridice figuiendoi
vino a clAr adonde el Joven
la clic') dos vidas A un tiempo.
* Trasladada yA á fus brazos
la pudo dezir en ellos,
viendo que era fu hermolura
tan cruel , Como fu cerio::-
.Efirivillo. Por qué dulze gloria.,
por qué , amado ducho,
quien venze cantando
periafeos , y. fieras,
no ha de ablandar
tu ingratialmo pecho? .
- Las den-7.,'!.; h 4. Por oue , dulze gloria,
por - qué- amado dueño::-
'Arlen. Por qué no bade
  fer piadora lo be-
AA..Por que
 no
 ha de fer piadofo lo bello':
Fenifa. Tente , y mira lo qua cantas:.
efie es el rnirmo fucefro
que ha pando entre los dos.
Anión. No fefiora , no es el mefmo,
aunque es algo parecido.
Feni f. Si? pues vele profiguiendo.
Donis
 4 pa.Juntos eftan,no han llegado
-	 -mala .ocafion	 zelos.
Canta Arion.:iNo
 juzgues, Ninfa,le dize,
que aunque humilde CifaCtero,
pudo eflar tu adoracion
en fol .°, un. comun fugeto.
Real fangre late en mis venas,.
diganlo mis afeaos.,
-. 	 no cupiera tu 'imagen
en menos decente templo.
,Transformaciones de amor
, pobre MuficO• Ime hizieron„
que • ambas fon; habilidades
proprias de nobles alientos.
7.1 'Los
- montes atrae mi voz,
peflafcos , fieras, y Cielos;
Mas quC logro, fi no logro
Mudanza en mi fentimiento?
.
.Eftni-i) in°, Por qué , .dulze
por qué , amado dueño)... .
quien. venze cantando.
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pe.rialcos , y Retas,
no -
 ha de ablandar.
	
•
tu ingratiffirno pecho?
	 •""
Doris. Vive el Cielo, que con- ella.
fe declara Fcnifi. Con 
-d'ea.°
ttA cautelolo me engafias,
pues noble Principe fiencló,
que derrotado has venido
al amparo de .
 Mi Reyna,
pobre Mufico te finges.
Anton.. Yo , feriara (.) no por cierto:
Orfe.o es el embozado
en el
 tono que refiero,
por Euridice:-, yo no.
Fenif. Cantas con 'tales afeaos,
que parece que A ti mifino
te eil:á el calo fncedienclo.
Anion. ,Pluguieffe á Amor que ya filtre
Fentir No me pesAra
 a
 mi cierro. ap.
Nife. Clori.Clor.
 Qvié dizes?Nife.Si acaro
,
fe no defcuyda el ingenio,
y al monftruo de los jardines
va á parare Clon.
 El fabrá.preftc;
trocar las lineas por ir
la
 equivacacion huyendo.
FeniP -No profigues?
.4rion. NO es e,1 tono
mayor. Fenif. Si es el paffo entero,
refpuerta tenciri
 fin
 duda. -
Sale Dcri.T. Effa yo la sé ; y fi puedo
mereceros la licencia::-
Arlan: Doris es: O A o mal tiemPos. ap.
vino ! Doris. Yo la cantaré
COMO 'no os clifgufle.. FCnif Luego•
tienes •	 effa
Doris. No leñosa, aficion tengo,
inas no deflreza. Fe
-7fif: No en val
 de
4eres tu tan de mi genio.
Nife. Otra habilidad veamos.
Clon.
 De Muficos nos comernos.
_Canta Doris. ,Por TAC dulz.e- gloria,
por que, amado
.
 dueño, -
quien veniw Can ticlo peña Ccos
.,v fieras,
no ha de ablandar tu duriflimo pecho?
.* Affi Orfeo cantaba
	 Tonada.
Euridice , 'fingiendo,
que amor, que e4 dos fe emplea :,
.ni puede fer leal , ni verdadero.
!!. Y.
 oyendole Dorinda,
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A quien rendido, y tierno
la dedicó en fu Patria
el mil= amor, 6 el proprio fingimi6to:
Traydor Amante ( dize )
corno tu aleve pecho,
fin borrar una imagen,
puede anhelar al culto de otro objeto?
* Ay, Erudice bella!
defprecia fus afee:tos,
y de mis defengaños
empieza á fabricar tus ercarmientos.
Efirivillo. No creas el blando
disfraz alhaguerio,
que miente dulzuras,
y encubre venenos:
No creas, no,que en creer eta el riefgo.
Coro h 4. No creas, no, &c.
Canta Doris. Efte mifmo , ml feñora,
es quien en otro tiempo
Concita en mis ojos
fallecer, maripofa de fu incendio.
Quizás fi en trage humilde
le miras encubierto,
es mas, que como amante,
como enemigo infiel de tu foffiego.
Teme, que a la inocente
huella de tu refpeto,
no muerda inficionado
el afpid del amor , á el di los zeios.
Ifirivillo. No creas el blando
disfraz alhagueño,
que miente dulzuras,
y encubre venenos:	 -
No creas, no,que en creer ella el riefgo.
torg• No creas, no, &c. Doris. Teme.
Ari on. En vano, tyrana,
desluzes lo que fiento,
qué 'yo 'sé que no agravio
el idolo , que humilde reverencio.
1.?oris. Y quien es effa imagen?
Arion. La mifrna que eftoy viendo,
la propria que me efcuCha.
Dor.Ha,infiel,q no diftingues los fugetos!
Arion. Efla es defconfianza.
Doris, Y effotro atrevimiento.
Ario. Tu abultas el delito
con quererte fingir el menorprecio.
-V9ris. Yo acuché, tus traiciones.
POZ
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Anon.
 Yo tu engaño dermiento.
Doris. Eres traydor.
 Anion.
 Tu injufta.
Doris. Tu mudable.
 Anion.
 Tu infiel.
F eni fa. Tened, qué es efto?
Cantan los
 dos. De amor tyranias,
que expreffan un tiempo
de Euridice glorias,
pelares de Orfeo:
Ay, que me abrafo!
Ay,
 que me anego
en ondas de amor,
en hogueras de zelos!
Fenifa.
 Parad, fufpended las
tened, reprimid los ecos.
Cómo delante - de mi
( de ira,
 y de colera tiemblo !
andays los dos tan °fiados,
procedeys tan defatentos,
que expreffando la ficcion,
la cautela, 6 el myfterio,
tu de fingirte villana,
y tu de eftarte mintiendo
un mulle° advenedizo,
zelos os pedis grofferoe
fatisfacciones os days?
Qué tralcion , 6 qué recreto
ay entre los
 dos, aleves,
que prefumo y no cómprehendo?
Declaradla, 6 --vivo yo, _
que a las iras de mi fuego
fereys fatales pa.vefas,
fereys atomos pequeños,
quando::-Doris.Advertid,gran feriara
( corazon. , cliffimulemos )	 ap.
que yo jamas a Croante
conoci ,	 fobo Cabiendo
la refpuefta de aquel tono,
efcrito á fin muy diverfo,
le canté como labia.
'Anon. Yo os le podre dar bien prefto
efcrito en la mifma forma,
que
 Doris eítá diziendo.
enif.
 Baila, que ay cafualidades,
( yo me arraftré de mi afea° )
que parecen prevenciones.
Doris. Doris. Señora.
Feni fa. El .precepto
te impongo,
 de que jamás,
vozes,
ill
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ni aun por acontecimiento,
cantes , ni hables con Croante.
Doris: Cielos, tal oygo , y no muero!
Advertid:- Fenifa. Ello te mando,
que fegunda vez no quiero
ver, que hay quien tanto fe doce
arraftrar de un finjimiento.
Doris. Ay corazon ! qué mas claros
han de explicarle fus zelos
Sale Flora.Gran feriora,e1 Rey tu padre,
con todos los Cavalleros,
efperan en el Salón
para el feftin. Fenifa. Vamos luego.
Mucho llevo, Cielos fantos,
que hablar con mi penfamiento. vare.
Nife. Vamos ,,que havrá linda fiefia.
Clon. No hay cofa mas de mi genio,
que un rato de diCcrecion. vanfe.
Doris. .no 	por el filencio,
que le han impueflo á mis anfias:-
Árkon. A no fer por los extremos
-1-- que'te arrojan tus iras:-
Doris. Yo te exprefska., grofrero,
amante:-'..Arioñ. Yo te dixera,
inju0a Doris:- Doris. Quan ciego:-
Anon. Quan tremenda:-
Doris. Tu mudanza: -
Anon.
 Tu prefumpcion:-
.Dzris.---Tiene pueflo
en parage mi rencor,
de que me vengue, diziendo
quien ,eres , y lo que 'intentas.
Arzon: Dilo, 'acabare ( fl muero )
de fatisfacer fi todos.
los rigores de tu ceño.
Deris. 11-To ha de fer affi , que pues
-hablar contigo no puedo,
- yo bufcafé á quien hablar.
Ar.ton. Hazes bien, que á mi con :fa
.dás la propia licencia.
t)oris; 'Si, tu la tienes,,
 no tengo
que concedertela yo. -
Arzon. Pues: iguales eftarémos.
Ponis. Con effb podrás hablar
á Fenifa. Anon. Al mifmo .tietnpo
.,.:podrás pagar tu fi Flotante
algun bien, nacido afeEto,
Doris. Dizes bienamor te guid,2
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Anon. Bien eflá,guardeteel Cielo, vant.
Cierrafe el retrete de Fenifa , y ,falen
el Rey , Lidoro , Arfidas ,Flo-
rante , y criados.
Mafic.Venid,moradores de Chipre,venid
al noble certamen de zelos , y 
-amor,
adonde en fonora poetica lucha,
triunfando el ingenio
- , batalle la vos,:
Venid , moradores, &c.
Rey. Eftas cartas he tenido,
en ellas me han avifado
la Armada que han apreftadO
en Creta, haviendo fabido
del Príncipe :la prifion,
porque á libertarle acuda,
con que no:. nos dexa dudi
de cine el prefo es
 Anon.
Lidor. Siendolo , como es verdad,
en disfrazar fu talento,
procede muy defatento.
Arfa. Quando vuefira Mageflad,
Mas que coma prifionero,
como fu amigo le trata,
mal haze , fi fe recata
de medrofo , i de groffero;
y fi Merezco - licencia
vueftra , prObará mi brio
en publico delafio,
que es maliCiofa indecencia
la de firigirfe un villano,
	 -
guando no tiene ocafion.
Rey. Aunque me l'obre raion,
elle valiente tyrano
tiene fobrado poder,
_y no fe ha de_ manejar
el calo au.
 Lidor. To en el mar*
palabra os 'doy de poner
a orden .vueftra , de mi Armada
cien .Baxeles. Arfid. YO por tierra,.
para profeguir la guerra,
	 -
de gente --difciplinada;
pondré, ;fi fi campaña falgo,
Exercito competente,
y á mi, que yo folamente
, -
.por  muchas equadras- valgo.
../.-tdora.. No , teneys que rezelar.
.Arlid. No hay yfi para que temer.
Rey. Mucho os 44.6 agridecer.
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focorro tan Ungular;
pero de otra - fuerte intento
la paz, que para logralla,
no la afirma una batalla,
y la adquiere un calamiento:
yo lo labre difponer. -
Los 2. Solo os intento pedir:-
Lidor. Que fi merezco adquirir:-
Árfid. Que fi logro merecer:-
Los z. En el favor de fu Alteza:.
Rey. Nada en elfo me digays.
310 bafta , que me debays
la decorofa fineza,
Vrineipes , de permitir
la licencia de oblequiaria?
Sabed los dos agradada,
que ella es quien ha de elegir;
en elfo no tengo accion,
que es toda de la Princefa.
Salen Bato, y Ventofa.
rato. Que han quitado yá la mefa!.
Rey. Principe Bato. Y la colacion?
Los. 2. Vos feays muy bien venido.
Bato. Cumplimientos bello enfado
S quien viene combid.ado,
y de hambre desfallecido.
Rey. No haveys merendado Bato.M4i,
.que para mi es darme yerta
streze vidrios de conferva,
feys molletes, y un candiaI.
Ventofa. El villlano es un beftiaza.
ii.drfid. Si Lidoro fobrefale,
mucho me temo. Lidor. Yá fale
la Princefa.
'Salen Fenifa , Doris, Nife , Clori , y
Anon
 , y toman los patitos.
T'entro. Plaza, plaza.
WItilic.Venid,morad.ores 'de Chipre,venid
al nuevo certamen, &c.
Fenifa. Pues efte es el litio, al qual,
para hazer demonitracion
de fu ingenio, A todos juntos
llama el fonóro rumor,
cada uno torne fu puefto.
gey. No fiendo jufto que yo
me incluya en feftejo , que es
foto juvenil función,
Nez vueftro , fe re no mas.
VOZ HAY DICHA.
Florante. Efte litio elijo yo.
Nip.
 Junto á mi quereys eftá‘r?
Florant. Pareceos mal mi elecciont
Fenifa. Croante ázia a.qui fe ponga,
para que pueda fu voz
regir el Coro. Doris.
 Que miro!
d.elquiremonos , patriota:
Licloro , aqui eflareys bien.
Lidor. A fombra de tanto Sol,
fuerza es tener buena eftr ella.
Anon.
 Doris el lado le die,
Lidoro : , corno empieza
á explicarle fu rencor!
	 -
Arfid. Yo,
 hermofa
 dama, contento
con fer el poltrero 
-eftoy.C/ori.Porque
Arfid. • Porque me han dexado
por ultimo lo mejor.
Bato. Todos ..eítán lindamente,
y a mi , como un fantalmon,
me han dexado : pues á fee,
que no he de citar yo peor.
Sientafe fibre
 la Infanta,
Todos.. Que hazeye
Bato. Sentarme : ay tal cofat
Soy yo menos comilon,
(pie los otros, para eftár
ya pilca° el aparador,
fin probar la
 Academia' '
Galanes. Que necio!
Damas. Que fin primor!
Rey.
 Principe,
 fentaos aqui.
Sientafe janto h el Rey.
Fenifa. , Mientras llega la queltionf
ventilarfe , al farao
vaya llamando la voz.
Bato. Vaya, que me he de poner
Ja panza como im °tambor.
Mufi.En tanto c llega el amor•Aexplicarfe;
:en
 altos conceptos de la difcrecion,
mudanzas emprenda,pues fon las mud5- ,
las mas evidentes fefiales de amor. <zas
Qualquiera galán que á la rnarió derecha
el fixo lugar de fu dicha logro,
facan do á fuDarna,la explique danzado,.
-que mude las plantas, y no el corazZn.
ran facando
 a danzar Lidoro a Dorist;
Arfidas a
 Cloni , Arion a Fenifas:
vh la Mafica pr ofiguiendo.
MujIc
DE CARIZARES:
fin que me cuate uni ochtvo,
y quereys , por Ir quien Con,
que os le dé digo cien vezes,
que no quiero ; huvierays vos
llegado a tiempo a agarrarle.
Nife. Como quien es refpondia.
Clon.
 El,
 por fer
 cinta, la
 quiere-
pero no por
 let
 favor.
Fenifa. Mi padre e1t4 ayrado , Cielos
Quita el Rey el 7a,to
 I Boté.
Rey. Agradeced a que no
me da lugar a que
 tonic
debida fatisfaccioni
ver que foys un ignorante.
Bato. Digo yo ,que no lo for:
Rey.Que a no verlo:-Bate.Fuerayscieve
:
	Rey. Como os quita mi furor
	 A.
la cinta, os quitára el alma.
Bato. Pues quedara hecho un gergatt.
Lidor.
 Principe,
 obrafteys mur mali,
y tecandole mi honor
enfeñaros cofa() debe
tratarle la eflimacion -
de Fenifa , ya que hazeys
la que era paleara oy
de ingenio, campo de duelo,
yo os bufcaré en ocafion,
que os pueda enfeñar mi azero
	
lo que no os dize mi voz.
	 varestBato. Enferiarrne a mi
 by
 niño
para que me deys leccionc:
dirfid. Si Lidoro os ha aplazado,
Principe,
 porque mejor .
obreys de amor en los cafos,
yá que la jufta cefsó,
que ofreci,
 y efte accidente
impide fu execucion:
yo del amor a los lanzes,
añado los del honor,
pues guando tan bien os trata,'
el que engaileys no es mea
al Rey, haziendo venir
Armada en vueftro favor,
y fingiendoos 'necio, 	 loco
con engaños, y tralcion;
y afri. , para que falgamos
de una vez de tanto error,
en publico os de .fafig: •
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rifi.A fu imitacion de la mano finieftra,
en Dama, y Galán el ayrofo primor,
enreden el ayre con
 (us
 movimientos,
que tales mudanzas las mas firmes fon.
1 La mas a.dmirableDeidad defteOlympo
la ultima clanze con quien configuio,
&ando en fu mano, la mano del Cielo
tocar con fu dieftra la esfera del Sol:
Cuydado , ayrofa belleza,
I quien el amor no alcanza,
no la continua mudanza
produzca alguna firmeza;
y en tanto que la fineza
	
amaga el ciego trayclor,
	 ( zas
mudanzas emprenda,pues fon las muda-
las mas evidentes feñales de amor.
enifa. Tened.
aefele un laz,o a Fenifa del peche
 ,y le
Ian
 Bato
 ,y Arfidas a san tiempo,
 y
quedafe Bato con el laz„o.
ocios. Que
 es ato Fenifa. Que el latit
del pecho fe me cayó.
lato. Efte es para quien no danza.
irion. O I mal huvieffe mi error,
que no le vieffe !
 Arid,
 Acudiendo,
Principe,
 á alcanzarle yo,
es demafiada offadia
competirme. Bato. Oyga el tonton:
todo-ha de- fer para él?
!lloro. Acabefe entre los dos
Empuña la efpada.
la contienda, para que
quite la prenda mi ardor
al que con ella quedáre..
19. Qué es efto que viendo elloy!
como delante de mi
fe ufa tal defatencion ? Arfid.
 Señor: -
y.
 Soltad vos el lazo.
'gris. Como pierdes ocafion
tan ayrofa ? Anon.
 19-0 se como:
diffimulemos , rencor.
'enif: Que efto a mi me fucedicfre!
le,. Dame efre lazd , Arion.
ato. No quiero.
Y.
 Qué es que no quiero
ro. No querer,
 pues puedo yotesier para atarme el . pelo
	
,	 .
liugro varas de lifton,
Zf
•
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y-1 no OS - -iiaidrk la tiecion;
pues fi 'qUereys , 'por feguirla,
infamar . viiefiro valor,
me • baftar por defpique, •
que diga -el mundo á una voz,
que a Anon 'defafie,
y que no falia . Arion!	 Vare.
Arzon. Que á • Anon defafié,
yie no falia Ariohc::
Bid-o...Y-qué - fe me da á mi de effot •
Rey. Vueilra . diffimulacion,
y la mia	 ya
a termino mas atroz,
y pues vueftro honor peligra,
bolved Voi por vueilró honor. Vale.
*to. Dexenme ir, y bolverL
Fenifa: Principe, fi COM c . foyS
difcreto , foys valerófo::- •
Bajo. Mas. cine lleva un moxiconi:
FeniP.:Siernpre fald.réys muy iuzido./14.
Clor.y Nif.Vos obrareys como vos.Fanfe.
Hato. Ccmo yo. obran, y como. ellas
y corno quien las paria.
Doris. Aunque Anon eia mi ofenfa
_ fe declara,, Cabe amor
guante me duele fu ultrw,
quanto :tiento fu balden.
El.6y- hecho un Colodrillo,
E4in1e , y un Ieron,
pues creyendome aullar
en el combite 'de
 ay,.
.sne 'cOmbidan á matarme&
aras rafqins, os a Dios.
rueno efioy	 , Cielos Santos?
Yen -top,. De que has quedado,
pafinado Ariien. De ver mi xl.trage,
fin que la fatisfaccion
pueda tomar', de que Doris
lidia contra mi palTio -6;,
Lit-loro -contra mi afea0-1,
A rf3 das •C n rta . mi honor,
debO falirpOr éts, -
pues una vez me nombr&.
Si falto , pierdo. a Yen ifa,
pues- Tia de- rabea. quien Coy&
fi no !go,. aventurada
he de dexar mi opinion.::
vatamt el Cielo citk hart
VOZ HAY DICHA.
Ventofa. Que harás penado mejor,.
que no ha de faltar falida,
pues yo , y el tiempo á otros dos.
Anon. Dizes bien , y en tanto; Cielos,•
que acudo á la obligacion
de Amante , de Cavallero,
.• de Principe y de Cantor,
de huefped , y de criado,
ya Croante , y ya
 Anion,
veamos ( pues. mi voz me empefia
.
en fingir lo que no
 by )
en la que viene á parar
la Ventura de la. Voz.
Vale Anon eerrandafe la matacion , yi
. fe d.4 fin it la feglinda jornada.
Mktacion de . Bofqtie , y la. Cabello en 14
tramoya de la
 Aurora.
LOA
  PARA LA VENTURA
de la Voz.%-
A 4. Albricias, esferas,
campañas, albricias, -
que ya defplegando
en lugar del 'Aurora
de purpura , y nieve
las roxas cortinas,
configo que trinen,_
que vuelen, que riant
las aves canóras,
y huyendo atezada
,Ia noche corrida,
permiten , que os traygara
mis placidas luzes
las nubes de/ diaz
facudan las aves
las plumas que rizas
el prado florecen,
los troncos matizan,
y en dalze harmonia.
todo faene á placer„
todo á delicias
y pues Leucotoe
mi ardor anticipa,
y á verla amanece
mi /tia- mas aprifa,
y ei duize harmonia.
todo, fume placero,
sat:
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todo á delicia:
Albricias , .esferas,
campañas , albricias,
que la Diofa triforme, dexando
las fombras Eftigias,
viene á .dar (us Ninfas Sagradas
fu s leyes efquivas,
concediendo fu bello temblante
al. campo verdor, -
y al Cielo alegria.
Correfe la cortina.
P.R.NADA 'TERCERÍA.
Sale por ona puerta Lidoro .; por otra
..tirfidas,,ypor en».tedioArion,y Vottora.
...Mutacion de Jardin.
Lidoro. Primero que entreys , Croante,
donde la .Princefa os llama::-
Ariid4s, Antes que logreys la dicha,
a .que el merito no baftap-
Atendedme una lazan.
Arfidas. Efcachadme una palabra.
Anon. De dos iguales impulfos .
arraftrado , un, que aya
en mi •efpeto motivo
de . reconocer ventaja
entre los dos, rio	 quay .
deba acudir. Arfidas. En mi infancia
es . la tardanza peligro.
Iidoro. Con effo os podré dar gracias,
con el tiempo que os (obra
l'upas el -que a mi me falta.
Arfidas.. Dezis bien, aqui os ¿pero.
Lidorp. Croante , et vueftras bizarras
prendas fiado ,. a pe-diros
una fineza- ( entre tantas
como -os debo .) • me _conduze
mi paflion. P'entora. Raros panarras!
rdlrion. Dezid. Lidoro.Y4 f4beys,,arnigo,
que hecho paftoril -
 Arcadia
.quarto. de 14 Princefa,_
fobo de Yertos fe trata,
y de mili-inca en fu efpaclo,
pera á la expreflion negada
de nuearo amor , pues ;4 todos,
callar fus afeaos .manda.
krion.
 Y è
 que.	 un; trifte.4
at, LAflJI1fiJ.J.	
'
/
;de efta cliverfion la mula,
Lidoro. Ya fabeys que á yueltro`carp
corre el llevar á Ins
 Damas
mufica ,,.y letras que canten.
Anion. Es cierto.
¿ido ro. Pues oy mis afilias
fe valen de vos, Croanee,
para no morir de infauftas
en la esfera del filencio,
falgan de mi pecho, y falgot
por can geraerofa fenda,
que la que llegue i culpadas,
encuentre con el obfequio
al caftigar la efperanza.
A ene fin, para que fuefre
la mufica quien lograra
hazer paffar en fa cielo 
los ayes por confonancias,
efta letra havia compueflo,
no imagino que eftá mala;
pues aunque no ene difcreta
para quien llora, y quien ama,
yoz que explica lo que fiente,
fobo Acierta lo que canta:
cantadfela de mi parte.
Efperad. Lidoro. No cligays nada,
que fabiendo lo que os debo::-
Arion. Tercero yo de mis arias! • 49.
Lidoro. Yá s yo con la fineza
eue haréys lo que os ruega el alma.
Arton.Es que quando::-Lid.Y no os enoje
ver, que he hecho á vueftra polada
llev -aros tres mil efcudos,
porque fi rnufica os falta.::-
Ar ton. Qué tal efcuche!	 sp.
Lidoro. Tengays	 •
• con que mandar trasladarla. 	 /.‘tfe,,
,Arion. No bafta que quiera hazerme
mi cruel fortuna ingrata,
inftrumento de una pena,
fino es cambien de una infamia!
Ventota. Mi amo ha puefto mala cara,
qué tendrá
Aron. Mucha paciencia	 sp.
la debo a mi tolerancia': .
y- vos, . ferior, qué quereyst
Ar.fidas. Yá faber-,	 •
Vempf. Ofra d'u xadat
• 2	 Arfid•
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40. LO que ha que á publico difelo
aplacé -(.• en «infla venganza
iel engaño que nos haze
;piando fe oculta , y recata )
a vueftro amo, conduciendo
a ellos 'puertos fus : efquadras::-
Urion, Ya-sé , que el Rey, de los dos
inflado .; alegando canas
fuficientes , os negó
la licencia, -y la campatia,
mandando, que no fe hablare
en -el calo maS;:palabra,
pena de fu indignacion,
y de perder de la Infanta
la gracia el que profiguieffe
fu intencion. Arfidas. Ello no l'afta
para fubfanar de entrambos
el etcrupulo en la fama;
el que llegare á fabet,
que dos perfonas tin altas
del lanze de un 'duela falen
fin reducirle á las armas,
juzgará lo que quifiere;
y no ha de dexar mi faña
expueflo á mi honor á que
ine dé un tercero de gracia )
opinion, que puedo yo
' con ini azero aftegurarla.
Ni sé que Anon permita,
que falven las circunflancias
-
un todo tan arrietgado,
iierda , -6 no pierda la gracia
Fenita el que riñere,
lile fi he de cumplir con ambas
'para atender- a fu ceño, -
tambien. es mi _honra: mi Dama;
y	 , al Prineipe dezid,
ue folo y con l'Ola efpacia
le efpero en el Parque luego.
!dliion.. Id- feguro- de que vaya
curriplir fu •obligacion.
'Arficar: Si fe indignare la infanta,..
• aun bien ,que con fu afpereza
iie bien-qtifia , mi jaaancia
fe. halla en parage de- hazer•
muy. boca ronro á fu defgracia. PO.
'rentof:. Qué aya quien fufra ellos 'miel!
4-..(444. Ya VeAwfa 2 ,zoi -tyran4
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fuerte, mi ayrado deftino
cada inflante mas enlaza
ene ciego laberinto
de .
 mi vida : aora me encarga
Lidoro , que de fu parte
cante á Fenifa fus anfias,
teniendo las proprias rujas
que florar á quien me mata.
V cnfof. En, tu mano eflá el no hazerlo.
Arion. Antes por faber fi fe,.hallan
en el pecho de Fenifa
Ins efperanzas,
• he de hazer una experiencia.
Ventof. Plegue a Dios que bien te t'alga,
Anon. Quando en té de lo que debo,.
Fenifa., afregurada
quede mi fé en el einpefio
de mi amor, cómo mi fama
quedara en el de mi honor
Yentof Pues aun elle rabo falta
que defollae
Arion. En•el Parque , Santos-
 Cielos,
Arficlas a Anon
 aguarda;	 .• • ay;
fi voy yo , .no quedo bien,
pues aunque fey
 en fubflancia
a quien defafia , no . fey
-a quien él juzga que llama. •
Si . vi ene tofco villano,.
( que dificulto el que v ...a..yá 2)
quizás me . expOn-clra a na -,aierrta
bolviendo al riefgo la efralda;
( aun dado cafe que riña y
el concepto- no- fe filva,
de que el ' ,que reta :a ,Anion
efgrirna con él las armas:
Con que entre tan ciegas dudas
mas, y mas enmarañada
la trama de -mi fortuna,
guando ju4-ué que empezara
defatar
enreda mas circunflanCias.
rentor. Aunque rompa -tu l'Herido*
no .me	 -qu:¿ llama
el Rey con ran gran rnyfteri-o,
elle villano y encarga
a fecreto quantos Tornos
dependientes de la Cafa,
ha :y  _largas ;tres horas,
.T4
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que en conferencia fe halla	 de Croante. Doris. Por
 elua'• not
el Rey con el en Palacio.
Anon. Dexame , que entre tan raras
confufiones , entre dudas
,tan ciegas, aunque intentara
dezir lo que ay en mi pecho,
fobo sé ( ay, Fenifa amada !
que ay fuftos , ay fobrefaltos,
ay rencores, ay venganzas,
ay ternezas, ay crueldades;
pues guando tan poco alcanzan,
Cantan dentro , y Mujica.
ay, verdades , que en amores
fiempre fulfleys d.efgraciadas!
'Anion. Oraculo de mi pena
la mufica fue. Ventof. A ella quadra
la Infanta , y (us Damas falen.
Anion. YA en rigurofa batalla
frente á frente• fe combater:
mi fufto , y mi confianza.
Alcanzame aquel fi:maro .
, - que es la tabla
— del naufragio de mi vida,
y	 la falida me aguarda •
de Palacio, que yo prefto
me ire. Ventor. Sugeto de farfa
me pareces, pues a un tiempo
Mufico , y Principe cantas,
y lloras, rabias , y ries.
son retrete.
Salen Fenifa,Doris,y las qaatro Damas.
Arion.Què he de bazer,fi en penas tantas:-
El, y .frkefic. Ay,venturas.,que mal quiftas
vivis con las efperanzas!
Fenif. Aun no ha venido Cm-ante?
Doris. No fefiora , y yá haze falta,
• pues pudiera difcurrir,
guando tan fobo te agrada
bu mufica , quan mal cumple
la .cbligacion que le encargas,
tu.o aífiftiendo.
F enif. Baila, Doris.
Boris. Es que yo:-
Fenif. Qué intereffada
te hallo fiempre en mi fervicio!
:Arion. :0, corno explica fn rabia ap.
Doris aun en lo mas. leve!
kliife.
 No ay que .:culpar la tardanza
Clon. Porque fuele fer tan rara - •
que aun oy es mucho que fea.
Nife. Effa : el bien aya tu almai
que no logre fu malicia
effa mal intencionada.
Doris. Yo, fefiora , en configuierak
ver que fervida te hallas.
no afpiro A mas.
Llega Aron. YO	 afpiro,
es,
 que A que fepa la facra
Deydad que-Nenero , quart
infeparable
 a
 rus aras,
quedando entre las cenizas,
aun quando...el fuego fe apaga.
del facrificio , el defeo
no fe alexa , aunque fe aparta.
Doris: Ha travdor!
Fenif. A,1 efpacio „ penas,
que lentamente empeñadas
en reducir mi alvedrio
á runa violencia tyrana,
revel ays.
 mi refiftencia
contra mi propria conftancia.
Croante , muy trifte eftoy.
	 .
'Anon.
 Quien ay -, feñora. , que al 41vA
de las., fornbra.s de la noche.°
nieblas oponga baflardaC.
Fenifa. No sé ,
 fobo sé „ q-de nadie "
me ha merecido palabra
fin colera en todo •el - dia,
fino es tu.: tanto me agrada
la mufica , que ella fola
es la que .menos me canfa.
	 .
Dexad- que ibelfe . la huella;
que eftampays., por ver que tantas
honras os debe una prenda,
que de tantos ernbidiada5.
no baila, para no herida.
el interés	 gozarla.
,Doris. Harto hará en no rebentar
efte bokán que me
-
 abrafá. ap.
Fenzfa. Difpon que fe cante ; y trine..
Anion. Trifte porque?Feniff. P'orque nada
un melancolica alivia .
- como lo-. que le retrata.
Anion.
 Perdonad clue..no obedezca..
Fenif.Por clue.4non.Porque no averno%
• quien
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qtien quiete apagar la hoguera,
anadr flama a la llama.
Fenifa. Pues canta lo que guhares.
Anon. Sabia Clon, bella Antondra;
&cara Nile, afable frene.
Todas. Que nos quieres
sirion. Que alternadas
las vozes , formeys un coro,
y en acordes confonancias
en fu lugar cada una
efta afeartofa cantada
entoneys que os traygo : aort ap.
llega la ocafion de que haga
la experiensia con los verfos
de Lidoro : veamos , alma,
donde llega ini fortuna.
Doris. Solo conmigo no habla,
mas yo -me defquitaré.
Tened cuenta con las paufas.
Cantan las 4. Qual ave 'mejor
copia las feñas -de amor: 	 ro:-
Cát.Nif.E1 dulze -Gilguero,que vuelalige-
Cit.C/o.LiTortola arnante,que llora conf-
Can.
 Antond.E1 Cifne -que`bruma (tate:-
la 'candida ttpurria:-
_tan't. 1,-n:e. La (y' arza , que al Cielo
cleTtina fu vuelo:-L4s 4.Sonlos ti mejor
imitan 18 anfias 'del Ciego traydor.
tan?. Árion. Mita, que es error.
Z4s4.Declara porlyAr.Yo os le, explicaré:
Porque fi al amor -el ardor le eterniza,
y el Fenix renace en fu propria ceniza,
el Fenix es 'fdlo quien copia fu fee,
y yo que la adoro , la *doro *fin vos.
toro .Pues viva la -Fenix,y	 corazon
lidie oro ton oro , fineza , y vigor.
reta. Nife. Lidie en la batalla
en 'que el pecho fe halla,
para que el fuego reprimido tvite,
antes muera, porque `antes refucite.
Canta Anion. Al 4, ér que amor toca
al art, y provoca
, fi4 froprio furor.,
todo es fuflo en el
 alma, y temor;
teas luego aleAttado
tiel mifrno cuy dado , repite fiado
arno.r en amor.
LatritFut)yiy ikatetligir	 corazQA
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lidie oro con oro, Rneza , y rigor.
FoLtd.Lidie oro con oro,fineza,y rigor.
Lidoro al
 parto.
Z,idoro. Ella es mi letra )
 yo creo
que a buena ocaflon llegué.
Fenif. Effe tono juzgo., que
enfafis tiene.
 Anon.
 Un defeo.
L;doro.
 O, lo que debo á Croante!
Anion.
 Que llora, que Cafre, y fleme,
fe explica afii mudamente.
	 ap,
( Argos foy de fu fernblante )
Qué defdichado que by!
No juzgo que fe ha irritado.
Fenif. No babe obrar recatado
quien, contra el orden que doy,
afii fu nombre declara.
•Sale Lidoro.
Zidoro. Crey, , que aun de
 efra manera
fu paflion no fe entendiera,
•fegun fu 'fortuna avara
, aun la voz le ufurpa yá.
Fenif. Y qué le -ditculpa el que
fe valga -de otra fu fee
Z.idor. Effo el tono lo dirá.
Canta Nife. El que de voz nena
fu 'proprio 'dolor fia,
aunque -dize 'fu mal , t alla fu pena,
'pues no es propria la voz 'de
 fu offadiai
affi
 'en reftratio 'acento •
Tiento que callo 3 y digoT6 que- Tiento.,
Jirieta. Si eres Fenix , Fenifa , 'en rigor,
yo Thy •Fenix , Fenifa , 4en -amar;
no culpes 'mi amor,que -es ciego andar,
tautand.o la herida , t'arañar el dolor,
‘y dando la 'pena, la quexa 'evitar.
Si eres Fenix, Fenifa , en rigor, &c.
Ilenif: Vos haveys hecho un 'delito,
pues haveys roto, un precepto,
por lograr vueftro, 'concepto.
Difculparie folicito:-
Arion. Que tito efcuche 'mi pattioni,
1,idor. Con que buelvan a cantar.
Croante:- Ario». Fiero petar!
lidor. Y1 que os -debe_ el corazort
tía fineza:- Arion. Qué pena! A?,
lidor. Perfecciona.ala. AriRn. No se,
fi yl profeguirla podré.	 wp.
irnif. Os parece a Yo que es buena
• effa
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efra mufica , Croante?
'Anion. No me ha agradado, refiera.
Feni.Por queArio.Porque aunque es fo-
por termino extravagante, nOra
duda° , y accidental,
canta para mi él defdén,
y no viniendome bien,
fuerza es que me fuene mal.
Foif. Mudad de tono.Lidor.Ad.vertido,
feñora , y efcarmentado
de lo mal que os han fonado
las claufulas de un- rendido,
me voy ,. no á culparos , no,
fino á caftigar por mi
á quien habla mal afsi
de cofa que traygo yo.
Aora á fu guaso cante,-
que yo ázia el Parque camino,
y alli efperat determino,
que os tengo que hablar,Croante. vafe.
rArkon,ilri.%roy con vos. Fenif.Qui
Anion. Solo que me permitays
falir , donde:- .Fenif. No cantare- ,
'Anion. Si -mi defdoro advertis:- ,
Fenifa. Como es ello de defdorol
pues aunque  r os- reprehenda , en nada
podeys c7sz)s tener efpada
Tara _hombre como Lidoro.
---keris. -Qué alegre fu vanidad
miro ajada! Anion. Si feñora,
que la fangre no
 defdora
una lufire habilidad:
Que me faltará el poder,
nó -1lendo Printipe infieró;
pero liendo Cavallero,
-nada me queda que fer,
y affi dexadrne bufcar.
Fenif. .Ay, afeeto ! no quifiera
que A - un peligro fe expufiera: ap.
ya os he _mandado callar.	 -
Canta tu algo de alegria 4 Irene.
'Anion. Ya , feñora , cantará;
pero algo ( ay de mi - ! ) ferá,
que explique la pena mia!
Canta Irene. Como, tyrano dueto,
quieres que alegre viva mi cuydadop
fi el .alhago y el ceño -
le advierte- Complicado,
•
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y un leve -aliento alcanza
	 •
guando fe le huye  - toda la efpranza.t
Anieta. Ay de ti , que'er'bien'qUe;dotei'
fe declara contra mi?
Ay, tOrazon ay de - if!'
que ya tu confuelo'ignoro,
pues perdiendo lo que lloro,
lloraré lo que refir:
Ay
 de ti 'que el bien que adoro., &c,
Fenifa. MÍO no éS lo que he Mandado
cantar. Anion. Si alegre no ha fido,
es el metro "que ha Cabido
elegir un defgraciado.
Fenif. Mi guft-O: debe adular
el eco dulze--44y veloi.
Anion. También 'fe viae
 la
 yo*
del trage de fu -pefar;
Fenif.'Qgé malogrado lamento!
Anion. PorqUé , feriora? Fenif4.-Porque
no fiempre es rencor el qué
parece defabrimierito.
Arson
 Pues
 Lidóró gran (d'iota,
fi elle concep-to ha
 entendidá,
no muy defgraCiaao ha fido.
Fenif. No quiero bolVer acta'
á enojarme , que A querer,
yo refpondiera al que ol1ad0- -
apadrina en fu cuydadro
lo que me -llega
	 ofender:
di,
 Antondra , tu leccion.
No era un tóno trine', y grave'
Anon.
 Viendo - 'el Cielo mas fuave,
ellos rus conceptos .fon.
Cant.Antond.reci.DefPues de la tormétai
ferena. 'él Cielo fu apacible' enojin
Ya, no hay nada que fienta,- -
quien
 en
 grana nevado, en tiieVe roto,
ve baxar oportuno
Iris mejor' de, mis - divina Juno.
Arieta; Brame. iziOlétito mar irritado
ola fobre"ola , parar que el viento
luego iluarado , vierta contento
gloria---, y agrado , fiendro el tormento
Ventura
 fola.	 Brame violento, Iltso
Salen el Rey , y Bato.
Rey. Entrad , que aqui ella Fenira,
sato. Y cantando, A lo- qUe infieto,
pnufica qUe no es- pandero,
:Para.
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para tni es ,eofa de rifa.
Ikey. Hija. _Finifa. Serior.
Ney. Yo he venido
a limfcarte , confiado,
en que haviendo yo tratado
lo que me aya parecido
conveniente á tu perfona,
y al eftado que poffeo,
convendrá con tu defeo.
Finita. De obedecerte blafona
mi te. Bato. Pues feilora mia,
ufted ( effo que no es nada )
de bote en bote cafada
efti fin fuegra , ni tia,
•omo aya difpenfacion,
con que yo dexe de fer
marido de otra muger.
Fenifa. Que oygo , penas!	 ap.
boris. Corazon , que caucho!	 4.p.
'Arios. Qué .novedad
havrà efe efeeto caufado?,
Zotto. Yo no puedo ter calado,
fino es rolo la mitad.
Dividido mi cuerpazo
entre dos, me gozareys,
ved vos qué parte quereys,
la del Jugado, I del bazo?
que yo ( ea dos mugeres vario )
es tendré , pues toys modefta,
a vos para el dia de fiefla,
y a Florilla de ordinario.
iu efto refuelto efloy
antes que !legue mi Armada:
JOutger tam endemoniada,
fegun el Rey me ha dicho oy,
que fi llega, fin remedio,
eftos puertos, por donde andas
os dará una zurribanda,
que os parta de medio á medio.
rey, Fenifa , el hado inclemente
haze nuaftro mal precifo:
ayer noche tuve avifo,
qu,e haviendo esforzadamente
(ion la Armada de Anon
tneontradofe, mi Armada,
quedó roda de4rozada.
io en tan n.o vi@ afliccion,
Ykitsit 9,K ç fuerza venir
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(obre Chipre vencedora
fu Erqua.dra
 triunfante, nora
me he querido prevenir.
• Propufe á Anion
 la paz,
.y aun mi Reyno , como etlado
tome contigo ; y ha obrado
tan dador() , y tan tenaz,
yerro de fu fantasia,
que refponde:- Bato. Que 1 quien goza
los gages de otra coroza,
le podrán poner la mia,
porque yo:- Fenif. Dexadme mi
refponder :
 Antes,
 ferior,
que condenes el rigor
de tan ciego frenisi,
la vida, que guardo fiel,
dare, con conftancia igual,
el corazon á un puñal,
y la garganta un cordél.
Si tu mifmo has conocido,
que fiempre en mi pecho ha ella
Anon abominado,
eftraho , y aborrecido:
fi clefpues	 conocerle
he llegado con tratarle,
indigno aun de imaginarle,
como aprenderé á quererle?
No effo llegues á tratar.
Anon. A quien, Cielos ,--concetter ap.
fe ha vifto el fer, , y no len
bien, que no puede gozar?
Doris. Aqui de mi indignacion! ap.
no yl Anon declarado
logre ella ocafion. Bato. euydado -
no Ileveys un colcorron.
Rey. A ello te refuelves Fenifa.
Doris. Y con gran razon , el dia
que hazeys una tyrania.
Rey. Quien á vos os llama aqui?
Doris. Yo, a quien no fufre mi amor
ver á mi dueño entregado
á un loco. Anon. El ter defgraciado
caufa ha fido de fu error:
quizás mudando fortuna,
de fentido inudari.
Doris. Siempre enemigo feri
quien lo fué defde la cuna.
4rign. Chipre y Creta ea alianza
duel
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dueilos fern de la tierra.
Doris. Nunca podrá faltar guerra
donde aya defconfianza.
Arion.
 Amor, deydad peregrina,
milagros hizo halla aora.
Doris. Si,
 pera tarde enamora
quien defde luego no inclina.
Anon.
 Hazed dichofo
.
 a
 Anon,
que el fu genio -mudará.
Doris. De vos conocido ya,
no hareys • tan mala eleccion.
Anon. Elio
 es ira.
Doris. Aquefto es ley.
Anon.:
 Tanto empeños: -
Doris.
 Injuria tanta,
no es fervicio de la Infanta.
Anion.
 No es reverencia del Rey.
Los dos. Pues yo::-
Rey. Tened : qué es aquefto?
vos :hablays deffa manera?
Doris , idos allá fuera.
en que parage me han pueno
- •
mis zelos ! mas callo aqui
para obrar en adelante.
	 Folfe•Fenifa. No imaginé
 yo, Croante,
que fueffeys tan contra mi.
anion.
 Contra vos tPluguieffe al Cielo,
que no fueireys vos , feñora,
mas contra mi.
Rey. Defde aora
4rvente a lo que Mi anhelomanda.
Fenifa. Y qué es,
 gran felior?
Rey. Que efla tarde al Templo has de ir
de Marte, alli ha de affillir
Lidoro , y alli en rigor
con el quedarás calada: -
que guando
	 Reyno efpera,
que yo en fu defenfa muera,
el dexar aventurada
tu ,perfona , no es razon:
y ya que eres fu homicida,
por fi me falta la vida,
aya quien tome el bafton
en, tu amparo.
renifa. Sea con quien
suftues el que me ye$
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cautiva, como no tea
con mi enemigo. Rey. .Eiti biett,
Vafe el :Uy.
Anon. Terrible fentencia. oil
Fenifa. Ay muger mas defgraciada(
Bato. Que demonios de enfajada
andan haziendo de mi?
Anon. En fin, calays con' Lidoroi
fefiora , porque Anon
no fea feliz ? Fenifa. Es razon.
Anion. t ,
 mateme lo que lloro!
Fenif. Mas vos porqué lo fentisl
Anon.
 Es mi dueño, ella es leatta4
Bato. Pues fi he de dezir verdad*
muy fin motivo
pues fi. con una muger
srie ahogo, qué hare con doe.
Mala muerte las de dios.
Arion. Dezidme ( no se qué hazer)
fi Anon  de otra fuerte fuera,
lograra mejor fortuna?
?out No puede haver forma alguna
en que no le aborreciera.
Anion. De :en modo ya Croante
de vos fe delpidirá.
Fenifa. Por qué?
Arion. Porque ofenderá,
fiendo prenda de un amante
de tan infeliz eftrella•
renifa. Dezis bien, que á quien forzada
os dá la mano, -no ay nada
que quiera eflár bien con ella.
kuiere ir fe.
Anon.
 De ella fuerte me dexaye
Fenifa. Que he de hazer, fi vos quereyst
Arion‘ O , qué mal me comprehendeysi
•Fenifa.
 O, que poco adivinayst
Anon.
 Si yo deziros pudiera;
pera temo::- .-
Fenif. Que ? qué os para?
Anion.
 No faber fi os enojara,
que yo Croante no fuera.
Fenif. Que efcucho! pues quien roya vos?'
Bato. No es mala,
 no,
 por mi vida,
platica tah relamida
de caramelos fin tas.
Illirion. So)t algo mas que Cmante,
E	 aun-
:
yre-
quien
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aunque, Coy Croante.
perlita. Ptiói . ifundad, algun interés
de que el hado os adelante.
Anon. Como
lrenif Coeli° no he ignorado
algun afea() rendido,
que mudamente ha fabido
hablar fin haver hablado,
no es tiempo ya de callar,
baviendo empezado a ver
a Iroya ( ay Cielos ! ) arder,
bien os podeys declarar.
Vos foys mas que pareceys,
las prendas que en vos he hallado,
mucho han dichoiaunque han callado;
no es tiempo de que negueys,
pues fi os halla mi. atencion
mi igual, corno Anon no feays,
no fabeys que la lograys?
Anion. Con que fi fueffe Anon
no fuerays rnie.
Fenif. Es conflante.
Arion. Ay fuerte mas defdichada!
Señora, ya no by nada.
Feni fa. Pues quien foye
Anion. Solo Croante.
feni f. Croante
Anion. Aun mas baxc> eftoy.
Feni fa. No dezis que otro haveys fidV.
4rion. Iba let, mas he perdido
todo el ser por lo que roy-.
eni fa. Pues fi no podeys len mas,
tarnhien no puedo , aunque lloro,
dexl.r de fer de Lidoro. vafe.
Dato. Acaben con Barrabás.
Anion. Ni yo en tan contraria fuerte,
fiendo mi proprio homicida,
• dexar de perder la 't ida,
II ella -en mi vida mi muerte:
Ha , villano, ven conmigo.
'Bato. Adonde , feo_ llorador,
de vellidos trocadort	 •
Anion. Siga , y calle.
lata. Callo, y ligo.
Anion. Vamos, pues ya del. de .amor
infauftam e nte. fall,
a falir por mi, y ,fin mi
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del empeño de mi honor.
Bato. Y yo
 a fer un monigote,
yá Principe,
 y yá criado,
por la mañana eflofado,
y al anochecer gigote.
	 vanfe.
Boppe , y fale Anidas.
Arfid. O lo que tarda Anon!
Un hora ha c¡ue en efle litio
del Templo herniare, de Marte,
fronclofo ameno recinto,
le efpero : Si havra Croante
dadole el recado Ira?,
Sale Lidono.
Lidaro. Aqui a Croante le dixe
que le efperaba : fi ha fido
arrojo de mi corage,
a hombre, de reñir indigno
conmigo, facarle al campo.,
la colera hizo fu oficio,
y lo que en otro era emperio,
en eae fera caftigo.
Salen Arion , y Bato.
Anion. Quedate , villano, aqui
deffas murtas efcondiclo,
y á nada, de lo que vieres
taigas. Bato. Effo yo lo fiot,
p,2ro fi es a merendar,'
a lo qt-7 , 1-tuvieres venido
al. campo, y veo-Tacar
	 ---
una fuente de chorizos,
ufte havrá de perdonar,.
que no podré mas conmigo.
Anion. Arfklas.
Anfid. Seays bien llegado.
Ario-ir. Lidoro.
Lidcero. Seays bien venido.
Arfid. Y Arion'.'
Anon aqui
Arfid. Como eftár,  fi no le miro
en todo el campo?'
Anion. Efcuchad:
Ya faheys quanta fa juizio,
ajado el Principe,„ -ligue
extravagantes. _delirios;
yá que vos no reparays)
para vueftro defafio,
quan expuefto cilla a un, d
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quien fuera eftl de si mifmo:
yo Li, que by fu criado,
y fu defcreclito evito;
pues en qué puedo fervirle,
Ii en el honor no le lirvoe
Bato. Lo que yo á efte hombre le debo!
mal año para fu hocico!
Arfid. Pues quereys por Anon
el duelo tomare
Anon. Es fixo.
Arfid. Que por medio de un criado
fe haga un cumplimiento he vifto,
mas reñir una pendencia,
novedad tiene el capricho.
Anon.
 No mucha, fi reparays,
que el que fe hallare impedido
para un duelo, -fegun ley,
cumple con el duelo mifmo
prefentando un Cavallero,
que por él falga al peligro:
Cavallero
 boy yo
como vos, y yo lo digo;
Anonimpedido fe halla.
Bato. Yo impedido, vive Chriftot:
no eftoy fino como un monte.
Saca la efpada.
Anion.
 Sacad la efpada conmigo,
que ya d.efnudo el azero,
tanto como vos me hizo
flu
 oradla. Arfid. Dezis bien,
yo ton quien 'me enoja riño:
fi
 Anion
 queda mal,
 o
 bien,
él fe lo avendrá configo.
Lidoro.
 Elfo fuera fi Croonte
tuviera libre el arbitrio
de reñir con vos.
Arfid. Pues quien lo eftorvae
Lidore. Haver venido
de mi aplazado á efte puefto,
y clexar =no puede, es fix6,
un empeño verdadero
por un arrojo fingido.
" i lrfid. Yo defafié á Anon,
y en él a
 Anion imagino.
Lidoro. Yo aplacé al campo á Croante,
y afíi con Croante lidio.
51,rfid. Primero mi duelo fue,
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Lidoro. Pees bufciet vueitro 01104*
Bato. A la reponte juegan:
y á reñir primerm arpiro.
que efte no lo es ; -fino mi°,
	
írf
buenos eftán los chiquillo.
Arfa.  Yo he
 de reñir con Croante.
Lidoro. Elfo es á lo que yo tiro.
Arfid. Por quien viene.
Lidoro. Por quien es.
Anon. Acabad de conveniros,
O riñendo con entrambos,
yi que mi cruel cleftino
flempre por dos me perfigue,
por dos morir folicito. Embilelfr.
Arfid. Qué oil-odia!
Lidoro. Qué furorT
Los ti05. Qué arrojo-T.
Bato. Qué defatino!	 Tocan clarior.
Arlid. Oye. Lidoro. Efpera.
Dentro voLes.
Vozes. Al arma, al arma,
que Baxeles Enemigos
fe defcubren en la playa.
Dentro Florilla.
For/la. Huyamos de los aprifcos
ázia el gran Templo de Marte.
Sale Bato. Ira de Dios,
 y qué ruido
tan atr6z ! O quien pudiera
meterle en bus calzoncillos!
Lidoro. Tened, qué eftruendo es aquefte:
Bato. Yo qué sé?
Arfid. Haviendo venido
Anon,
 que no dudo yo
que es á falir por si mifino,
ya tengo con quien reñir.
Bato. Con quien reñir e has perdido
el juizio , demonio de hombree
pues yo me meto contigo':
Arfid. Sacad la efpad.a.
Bato. Mi efpadae
primero falclra un judio
de la Inquificion.
Sale Florilla. Al Templo,
no nos cojan de improvifo.
Villanos. Al Templo , al Templo.
Dientro. Arma , arma.
Bato. Ay! que no sa lo que he villa!
E Lidoro.
TAMBLU
 POR LA
Lidoro. Cha .haveys viflo?
Joto.- A, mi . muget.
tArfid.Ved.que haveys perdido el juizio.
fato. Ella es laque atravefsó,
por ralas que los fentidos
-fe enquillotraron al verla.
DexiK1 los vanos delirios
del Príncipe, y andamos
a faber qui eftruendo ha .fido
de armas el que fuena , y quede
fufpenfo efte defafio
hafta. defpues. Los z. Dezis bien,
feparnos por qui fe dixo::-
:Dentro Alufic... En dulze hymeneo
op logren unidos
Fenifa , y Lidoro
de Chipre el 'dominio.
X os 3.. En dulze hymeneo , &c.
Arfidas. Mas novedad es aquefla.
Lidoro. En elle .Templo vecino
fuenan las vozes , y puei. .
fon clich.ofo vaticinio
para mi, iré á inveftigarlas. - 	rafe.
Wion. Yo a ver fi es lo que imagino
elle militar rumor,
--pari impedir fu defignio. 	
-
rafe.
Vrfid. Yo á caftigar mi defayre. rafe.
sato. Y yo á ver fi aquel bullicio,
que fenti al ver á Florilla,
rebuzno fui de marido.	 rafe.
Templo del primer Templo de Amor.
Salen el Rey , Ni fe , Cien?
Irene, Doris, y Fenifa llo-
rando, y cantan.
144Pifica. En. dulze hymeneo , &c.
.Rey. Airn no ha venido- Lidoro
sold. Encontrarle no han podido
en - la Ciudad. -Rey.. Repetid,
en tanto que llega, el .hynino.
Doris. 07 tienen fin mis pefares.
Eenifa. No clupliquey.s mi martyrio,
no c.a.nteys ;- mas si cantad,
que fi para el facrificio -
de una viairna inocente,
que entrega e4 cuello al , cuchilloi
es la mufica el idioma,
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que fuple Por el gemido,
It
 nadie mejor que
 It
 mi
le eftá el acento que dixo.
Mofica. En dulze hymeneo , &c.
Sale Lidoro.
Lidoro. Que el canto de las Syrenfts
llame al naufragio peligro
del mar, fe •ha vifto hafta aora;
pera que el dulze atraaivo
de mas apacibles vozes,
guíen á tan improvifo
bien, tan no 'penada gloria,
fobo fucede en mi alivio.
Rey. Lidoro , yo en fee de quanto
me haveys rogado,
 y pedido,
en la mano de Fenifa -
el premio de amor tan fino,
he intentado::-
Dentro. Al arma, al arma.
Dentro Rggero.
RItgero. Puefto que fin
 Ter fenticlos
de la Ciudad, yá las playas
ocupamos a fu abrigo,
de los baxeles fe doblen
los efquadrones.
Rey-. 0.416 he oido!
Ola, (3:11é es effo?
.Sale Bare.
Bato. El demonio,
que anda ingandiy-conmige.-
Sale Arion.
Arlen. Gran. feñor,  aunque pudiera
tornar contra vos afylo
( de mi Principe en defenfa )
en era Armada, que miro,
no pudiendome olvidar
de tan altos beneficios,
como el , y yo ele tu dieftra
en. tu prifion recibirnos,
It que te pongas en falvo
tu, y quantos efián contigo,
vengo, mientras It morir - -
en defenfa me anticipo
vueflra , y de Fenifa ; pues
aunque con fer conocido
vueftro peligro evitá.ra,
mi amante ruina no evito,
mica-
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mientras repita effe acento
contra mi, y ett favor mio::-
Dentro caxas , y clarines.
Viva Anon, y libertemos
á nueftro Principe
..41rion. Viva Fenifa , vaffallos,
y muera el que es fu enemigo. Vale.
Voz...es. Arma, arma.
Otra. Guerra, guerra.
Bato. Toma, qual anda el ajillo.
Rey. Valgame el Cielo ! qué preíto
el rayo que terni vino!
lzdoro. No vino, fefior,  que yo,
-efgrimiendo efce bruñido
azero , mereceré
el nombre de vueítro hijo.	 rafe.
Doris. Ay, gran	 ! no á Croante
defarnpareys , que en fu arbitrio
fe cifra vuettro remedio.
Rej. Qué dizes , Doris? Doris. Os digo,
gibe Ii perdeys á Croante,
-todo, •,todp- - fe ha -perdido,
- -y aun thi vida.	 Defmayafe.
Fenifa. Qué veo,
 Cielos!	 •
ello fobo al dolor mi°
le faltaba. Rey. Venid todos,
venid , vereys como os libro
de tanto riefgo. - •
Sale Florifite.
r_lorante. Es CUfi
 vano,
gran feñor,
  el querer iros,
que al Templo, los efquadrones
de los contrarios unidos,
	 -
y en un circulo formados,
llegan., .fin dexar,refquicio -
por donde- un hombre fe faive.
R.ey. Pues aqui no ay otro arbitrio,
que falir
 vos,
 Anon,
A hablarlos ) y reprimirlos.
Bato. Yo fali-r, feñor vejete,
clefpues
 de haverme tenido
fin rnuger,
  y muerto . de hambre,
ayuno de ambos carrillos?
No (quiero.
Rey- Ved que os lo ruega
quien os trató como amigo.
Bota. Amigo yo de un fantarma
Li %.41T
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con cara de pergatnino(
no en mis dias.
Todos. Humillados,
gran feñor,
  piedad pedimos.
Bato. Aora foy
 gran feñor,
y antes era gran pollino?
Vive Dios,
 que han de morit
hornbres mugeres , y niños,
O
 han de arme á mi muge,
 •
O
 en fu lugar un cochino,
que pele catorce arrobas.
Rey. Ya tanto ruego es indigno:
Florante. Florante. Señor,
Rey. Llevadle,
y en el ultimo, recinto
del Templo tenedle prefo,
que fi todos los partidos,
que yo pida ,,no concede,
el cuello darla 4 un cuchillo.
Bato. Pues es tiempo de matanzas
vive Dios que me afpe A gritos. _
Rey. Llevadle.	 Llevanle.
Dentro. Affaltad el Templo,
,• Sale Florilla.
Florilla. Aqui es lo mas, ercondido.
Villanos. Si á la entrada no nos dexan,
qué hemos de hazer?
Rey. 
_Teneos , hijos,
donde vays?
Flan/la.
 Ay,
 fefior ! tenga
piedad deítos defvalidos,
y de mi, viuda de Bato,
defde que 11, y mi borrico
fe perdieron en un dia.
Dentro.
 Guerra,
 guerra.
Dentro Rugero.
Rao-ero. Poned litio
al Templo, y conmigo vengan
el-os
 dos,
 que de fu brio
engañados, contra tantos.
á lidiar fe han atrevido.
Salen Soldados,
 y
 Ruzero , que trae»
prefo Arliolas , y Lidoro.
.Arfidas. O,
 rigor de mi fortuna!
Lidoro.
 O, .crueldad de mi deítine!
Rey. Lidoro , y Arfidas prefos!
ya mi dolor es MAS VIVO*
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41 paño Doris. Cielos,no es eile Rugerof
Encubrirme folicito.
Rugero. Soys el Rey de Chipre vos?
Rey. Yo foy.
Rugero. Y vos, el divino
milagro , que Chipre adora
por la Deydad de fu Olympo,
no foys la hembra Penda?
Fati! Si, valerofo Caudillo.
Ragero. Pues'no temay-s, que oy, guando
rolo libertar afpiro
a mi Principe y fu prima,
para que en lazo tranquilo
de honefto amor, como efpofos,
recobren el Cetro invieto
de Creta::-
Fenifa. Que es lo que ercucho!
Rtugero. A lo que anhelo me inclino,
En querer que os cuate mas,
que darme á los dos'que os pido.
'Rey. Como 1 los dos 1 yo no tengo
mas que Anon en poder mío.
.Riegero. Pues Cl de Doris fabrá.
Rey. No entiendo elle laberinto:
traed al Principe Florante.
Florante. Aqui efiá.
•Jato. Soy Zanganillo,
que me llevan, y me traen?
lorilla. Ay, Çielos, que es mi marido!
Bato de mi corazonl
l'ados. Teneos : qué es efto?
Nato. Ay., qué miro!
Flotilla de mis entrarlas':
Plorilla. Buelve á caía, pan perdido.
3Aro. No me dexan , vino hallado.
Rey. Aun profeguis los fingidos
delirios vuUtroe
Flarante. Aun Aran
los fingimientos antiguos?
Arfid. Que poco debo a mi fuerte!
qtli mal mi dolor refifto!
11.1y. Valerofo Capitan,
elle ec? Arion , de. Cl mifino
fabreys quien es ella Doris,
que nunca hemos conocido,
pues yo::- Rosgeroi Tened el acenv,
que la atención wit que a 1pivo
V4 nil!
 ITIT. tiA.
a ao ofenderos , no debe
tratarfe con tan indigno
engallo : elle , que me days,
ni es
 Anon,
 ni nunca ha t'ido:
Li quereys de mi burlaros,
fabrá bolver al principio
mi venganza.
Rey. Qué dezis no es elle
 Anionf
Florilla. No le digo
que elle es mi marido Bato
que
 ameba, 8 qué embolifinot
Bato. Hija mia , no me creen.
Rey. Ay lanze mas exquifito!
Fenifa. Efperad que ella villana
eftrangera , a. quien conmigo
llevé del bofque á Palacio,
y fué el, primero teftigo
del naufragio de Anon,
quizás ciará algun
Doris, ven. Rey. Llega, villana.
Doris. Mal encubrirme he podido.
Ruaero. En todo eftays engañados:
villana os ha parecido
Doris Princefa de Caria?
Dadme vueftros pies inviaos,
gran - feriora.
Rey. <14-, yeo Cielos
Fenifa. Cada inftante es mas crecido
el alfombro: vueftros brazos
me dad, feño
.Doris. Los mios
-vueftra atencion correfponclan.
,Rtigero. No es tiempo de refiftiros
mas, ,dadme al Príncipe, y fea
con todos quantos partidos
querays. Rey. Si no le conozco,
como he de daros , repito,
lo que no tengo
Bato. Seriiires,
buelvanfe por San Longinos,
que no ay Anion.
Dentro votes.
Anon
 viva.
Dentro Anon.
Arion. Ea, vaffallos , y amigos,
yá veys aqui á vueftro Rey.
Pox,.?s, Viva aludir° Real Caudillo.
Ituere.
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Ropero. Qué es efto?
Ro. Qué ha de fer ? Es,
feLun las vozes han dicho,
ver a Anon vueftras Tropas,
que es efte , fegun colijo,
de haverle aclamado luego,
y con cautelofo eitilo
negar vos, que es el , queriendo
lacar por cite camino
partidos mas ventajofos.
-Rugero. Vos hareys perder el juizió,
y para defengariaros,
mis gentes han de dezirlo:
Soldados, C3 efte Arion?
Dentro vozes..
Yozes. El es, yá le avemos vifto,
entreguefenos , y viva.
Rey. Ved fi eitays yá convencido.
Aligero. *Que es efto -que me fucede!
.beRt. Anon. Aora buelvo .á ariciftiros.
Doris	 Fenif. En qué vel.,drán á parar
fueeffcrs- fin peregrinos?
Sale Anion con unas Vanderas.
Anion. Dadme , ferior,  vueftros pies.
Rey. Norabuena ayas venido
Croante , para que puedas .
defengariar por ti mifino
a cite
 Caftan, que niega
quien .es -Arion.
ktf;070. Quando miro
. a mí dnerio„. -y mi
 feñor,
confeffar ferá preciiro,
que es venturofo . el engaño,
que .A" tal defengaño vino. --
.Anion. Alzad, Rugero.
RO-
 . Que .liazeys?
corno el obfequio debido
4 Anon, riays á fu criado?
Ruo-e.ro. Puè qiiitn_ a' vos os ha dicho
que, .es cria4 el que es fefloe.
Yentor Mamóla. _viejo Longinos.
Feni f. Cielos, qué ventEtra'.-es* eftat
Rey. Effe en sel
 Palacio mío
por .criado -de Arion aflitIe.
Feni f. 'Y en exercicio
-de 2tflufico.
Cielos Santos,
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yá no podeys fer propicios! •
Arfielas. Que aya de morir callatititi
Todos. Vos fobo efte laberinto
podeys delatar.
Anion. Yo foy,
Rey generofo , é invitztoi,
!--ermofiifima Princefa,
Príncipes efola.reciclos,
Anon,
 que de una_ termcnti
atrojado, y compelido
á dár á aquellas playas,
donde troqué el trage rico,
que faqué del Mar , con
 the
villano,
 á qvim hao tenido
por mi, y á mi por Croantel
huyendo por un camino
tan raro el odio, qrte
contra mi, como enemigo,
tuvo Chipre, aqui hallé a Doris,
que por otro nunca viao
fuceíto arrib5 i efta Isla,
viviendo entre los aprifcos
de villmos que a los playao
pueblan el frondofo
Si en obfequio tuyo ( 5 Rey...,
feriora ) fi en tu fervicio
ya :admitido por criado
dorneftico , he merecido
vencer algo con mi carena,
- no vencedor, si vencido,
en erras roxas infignias
mi Cetro a ellas plantas rin2o.
Vueftras ellas Tropas fon,
deshojados, y marchitos
mis laureles os confagro;
1-Fiendo al principio,
vc vue , r intencAn , dé, que
merelca'. t1 Sol peregrino
( Aeion )4e
	 ; y vos,
deponiendo ,el .ceírt antiguo,
no falga
 de fer criado
quien entre a efporo.
doro. Mi brio,
primero que tal confie.ntag-
Arfid. Primera ( vefiando -yo' vivo)
cite tal fufra: ,
 Rey. Sufpended,
Ptincipes , el ceño indigno,
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que d'h. - es accion de la Infanta,
bien fabeys , que á fu alvedrio
Eempre dexé fu eleccion.
*Les 1. Efro es lo que ambos pedirnos.
Voris,, Y lo que evitar no puedo,
aunque mi dolor no evito.
Fenifoi. Pues fi he de elegir yo fofa,
no pudiendo aunque .me animo,
no aborrecer. á Ariem-
rArien. Ay de - mi ! yo me he perdido.
Fenifig. Ni dexar fin premio a quien
me did, en el mayor confliao,
la vida, digo, que á fobo
elle reparo rue
Siendo un fugeto ordinario
quien eftuvo en mi fervicio,
poco importava que huviefre
familiarmente aflifti4
a mi lado l pero Tiendo .
tanto fujeto , es. muy digne
de reparo, que tratVe
A qualquier hora conmigo.
'A fn
 voz debió la ,entrada,
no a fu sir; con que movido
ini afeito de la pailion,
pon que a
 ia inufioa admitoR
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le niego á
 Anon
 la rnanoi
pero á Croante la rindo,
que no es razón ( fi tan grande
Heroe admiti en mis retiros )
que el que entr6 como criado
no alga como marido.
Anon.
 Mi ventura
 fu
 mi voz.
Lidoro. Aunque vuefira fuerte ernbidid,;
fi en Doris logro mi dicha,
acallaré mi defino.
Doris. No le debays un ingrato
lo que os mereceys vos rnifrno:
vueftra by.
Arfid. Yo en tanto gozo
quedaré en Chipre
	 afliftiros.
Rey. Dulze fin de tantos males.
Bato. Solvamonos
 al
 exido,
y haz cuenta que nos caíamos,
pues otra vez nos unimos.
Ittigero. Marchen las tropas al mar.1
Ventof. Y elle calo peregrina;
tenga fin.
redes. Diziendo todos,
que fi aceita , á divertiros
la Ventura de la Yaz,
no neceirita otro viaor.
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